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Un juicio ejecutivo en la Granada del 
siglo XVII 
En este pri mer tri mestre del tercer 
milenio hemos asistido - tras no pocas 
discusiones- a la entrada en vigor ck la 
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil dr 
2000. que el p:tsado 8 de enero sustituí;t 
al fi n a su venerable prcdccc,oradc 1 8~ 1. 
Toda no,cdad legislatil';l Mt,c ita 
siempre y almi,mo ticmpo...,;n el cokl: ti-
vo de proli.:,ionaks que lwbr:íu de uti li-
zarla- c, pcr:utz:ts. inquietudes y rccd\~> . 
Si es verdad que el recelo halla co11 
frecuencia un terreno abonado en la 
impericia del legislador - o en Ja, tor-
tuosas vicisit ud"' del itinerario parla-
mentario-. ~crÍH ingt:nuu pcmmr que no 
pueda surgir de otro tipo de motil·acio-
nes menos "técnicas" (aunque a vece; 
se revista púdicamente de tale>). como 
el interés económico particular o la re-
sistencia al abandono de una práctica 
in veterada. insuficie nte, a toda' luces 
criticable, pero que ya fom1a parte de 
nosotros mismos1. 
Con relación a este último aspecto. 
resulta altamente elocuente un documen-
to de primera mano que nos acerca a la 
tramitación de un juicio ejecutivo en los 
difíciles años centrales del siglo XVII. 
Un documento de cuatro siglos de 
antigüedad pero que, . in embargo -en 
líneas esenciales-, traduce una regula-
ción y atestigua una práctic;t del juicio 
cjccnti,·o ;,ingulamtente cercana a la que 
•~nía lugar en nue tros juzgados ha,L.t 
h:tcc c;cas:uncntc unO'> me~"' · 
Sirva como panicular homenaje a la 
centenaria L~y de 18 1 (que fue .: labo-
rada. al meno' en , u nuclco originario. 
'>obre l:t h:"c de 111<Hcnalc' de nue>tro 
dcrtThoJri,tút icn ). CU) '" f uncralo.:~ ac«-
h:m de l't'khr:u 'e 
Sin a tautht t: ll t:otnn ~:tl udo a la 
tll>l bnna Lo.:) del 2000. a la que dc~ca­
nH>> - al meno' la longe' tdad tlc su 
prcdccc,ora ) una tr.t}CCltlnJ nn menos 
rccuuda <JU~ la de .;,la. 
El tiempo no' dirá , i tampoco ahora 
la uowdad l cg i ~ l ati l'a aun cuando \C 
prc,ento.: wrno re' oluc ionaria lo e~ 
ha>La el punto ele la ruptura ;lb,oluta con 
lo> preceden!<:> hi,tórico> (como ratiti-
caciótt e11 el cam po pro<:e,al ele est: ni -
hil 1/0I'U/11 m!J so/e qm: ya 'e i n~pirara ­
también hace algtín tiempo- al autor 
sagrado): o si el pe~o de la tradic ión >e-
guir:í presente en la pr{lctica de l foro. al 
margen del dato de In ley escrita. 
l. EL JUICIO EJECUTIVO. 
BREVE iNTRODUCCIÓN 
lllSTÓRICA 
Dejando apar1c otros prcccdentcs2, el 
origen del juic io ejecutivo Cll (a~t i ll a 
; uclc situarse en la Ley de 20 de mayo 
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t mv<"ldad de l'<lr!tob:t 
\'¿all'..,C, 1..'11 C!»IC ~Cn tu.Jo. lB\ :,abi:t' 
oh,r..'n acmnc' del profc.,or Gl1n1o 
Orb.mt:Jíl1 "fr Dtr~_·dw Prurt.wl Cl· 
,.,¡,,., J. 8.' cd .. ~lud rid. 197''· 4-1 
Se h:!n \ "''"' rr~L\."'dc.ntC"- d~l jui 
Ch} \um:mo '-"JCt'Utt\o _, ¡ deJamo~ 
ap;trtc el dt·n.:dw ~i :., igodl\ cr1 el 
Fuero VicJ" de Co,ulln 11 212)) en 
:'l lgtmt1"-l·ut::rd' MunJCI(ldk'- ({'ut.·n· 
t. :a . Sona. Zoul.L de Jo , Canalc., , 
Curi.l. Uou¡¡r~ ) C~<"<'l l', ). crr. 1'. 
Lumbn:m ... Va l l~'nlc. ''!-\porl ,lclon :t 
lt1 h• '-1\11 m drt juku" ejer..:uU\ n l.!n t:l 
dc1cchH ¡xunu ... Rt"'l.'fJW dr Drrtclw 
l'mtr•wl. 16 11%0). 1..11 249. ¡\ , 
P~rc.t Gortl,). ''Cnntribuchln al c .. -
zudio de 1:1 h i '-¡ IOn;) de( JUICIO CJL'CU~ 
11"'n''. Re1 i.JW tlt> Dcn.·t. hu Pn'• t'\{1/ 
IIH mamt't h.mw. tnh.1 1972. 175 
177, lKO- IX'\ (qu1en \1.! rc:- rm'lm::t .1 
ta l C) S.th ,·.t de lo' lronc,"): J. \1 .• 
Rt.:)>C Munlcrn:u(. t:t /{anuu((, }m· 
d <J rjeCL4ti~·o eu la L E. C. e~pmjo. 
la, Barcelona. 19(>0 , 17 . De un 
modo m.1s inmcdimo. como tuvo 
oca')iún d~: c.:omprobar c1 pruft"::,or 
Fairén Guillén, en la Le)' XVI del 
Ordcnami ~nl('l !<~Ohrc adnlini -.,l roción 
de JUSiicra dado • lo cmd:td de Sc-
• illa pur Pedro 1 d Cruel cu 1360. 
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\t:•~ "Ln nul'\O tlc~cubrimiento 
~lbr1! 1.~ hít,tori:t del JUiciO ej ecwi"n 
en é~pa.1la: 1--.1 Ord.;:namicmu Procc· 
"'ti Scvillonu de 1160". Re>W<I dr 
Deredw Proce}(l/, 6 (1950). JJJ 
14R. 
' E:.tt,l Ley "rl!~ulaba la pr~kiiC:.t C\l"t-
tcnlc en la c1uda.d de Sevilla de pr~ 
r.~rel deuti.")r <.."1')nfe~¡fln <k: tleud:t anh: 
lo~o. ak.1ldc~o., h:~ cté nclola constar en 
rana~ y re. c:tmdos. p:tra yuc tlc!!pué"i 
P'ldi er~• dhponcr la ejccu..:16n a ba~c 
de 1nles dncumcnhl, .. (A. Pero/ Gor· 
do. ··contnbuc1ón :1 1 estudio ... " . d r ., 
172). Véa-c, •gualmenlc. J. Vicente 
y C:trav.mtc,, fflltoduhim1ricu, en' 
tiro jilf!.~ájico tlr /()$ pm• nlimti!Uio'l 
juárl'lal~.s u 1 mm~ na cit•il, .tt.''fi ÍU In 
uut· ~·" l.J:\· dt.• Eujuidmmetito, ('OJI 
.S IH cnrrt '\fXIIUUPntelfornmlanus. t. 
111, Madnd. IK5X. n. 1102.267: V. 
flurér1 Gurllén. ··un nuc\o dc\c;ubn· 
micnlo .. ". <it .. 320: ül .. "El juicio 
ordinano, lo~ plcnnno..; r:ip1do" y loe: 
~um~uio"" · t:.mulim r!i' IJI'redw l'm--
<'<''"'· Madrid. 1955. 37:l-400: E. 
(iuuérrc¿de Cah•cdc.,, '·EjecU1ivo y 
munttorio" . l!.'.ttwlio~ di' /Jerttr hu 
Pnx:t•.wl. P.unplon.•. 1974.418-419. 
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.e A"'Í. ~n Ley dada en Madnd en este 
iu1o. se fi;ó cluúmcJ o tic deftn~n::. y 
~xccpclnneo; ;~chni .... ible.. .. en l~l ju icio 
cj'.!ctnivo. cfr. Nm•t·a Re(·o¡Jiladún. 
Fu<'>fnúl uc la cd1ción <le 1640. V¡¡-
ll~dolid. 1 98~. l. XXI. IV. 350 (pOi 
l.!o;tc nrd~Jl, IA!y, Tílllltl, Ltbro y p~ ­
gina): Nmof>illlll Reco¡n/r¡ción de las 
Leyes ti~ E:Jpcmu. en Lu:, CtHfigw 
RsJ!m;n!l!fO a mcordados )' mwtadus. 
r V III M 'ulrin l lt'ifl V XXVII) XI 
517 (<n addnnlc. No1· Rer.). 
' Cfr Nu~1·o R• coprlt~dóll, ll l. XXI. 
IV. 351 (N.H. Rer .. 11. XXVII I. XI. 
517). E>l<l Ley (que se había recogi-
do pre"i'uncnlt: c:.·n la LXIV de lo\S 
de Tnro, dé 1505) cnmplt·laba In re-
f\!J'cnh! al Jli:170 de nkga.ción y prue:· 
ba d~ e.\c~pciunc\. ordenando que 
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corriern d.:;de d df~ en que <e lor-
rnula~c la opo~ idón. 
" Cf1. Nm:,·a RrcupiiacUítJ. V, XXI. 
IV. 352 (No" Rec .. lV. XXVIII. XI. 
'il7). Tra' inc lu~r lo1 documcnl<» 
privndo~ n.:con,-.cidu:-. ¡)(Ir l;u, pa..le) 
y las conft:"iouc~.;. complet:tba la lb-
l~t de lo<:. título::-. CJt.-<:uli\'o'). 
1 Cfr. Nuera Rr(,'CJpihlCH.in. XIX. 
XXI. 1 V, 354 (N.,r. Ri'C .. XII, 
XXVlll. XI. 519). 1~1 Ley de 1566 
1uvo por objCio unificar d modo de 
proccd\:r \!11 lrt(; ejecuciones hnq:'l 
huc~· r el n.:matc y pago. 
"Se h:tn utih?ado i~uulmentc algu-
nas obm .. de tr;11ndi \las de. prácrica 
(OlCn.:,c. Ante todn, 1:1 famo~a C!tría 
Phifi¡,ifa de Juan ele He vi a Bolaiiu~ 
(la 1.' cdic1ón l' io la luL en 16121. 
Como ya scñnlnrn el mnlo~rndo To-
m(i-. )'Valiente. In doctrim1 Uc lmju· 
ri..w~.; caMc llano~ uo ~lo e:, Litil pm 
el dc.sarrollo cxplictU1\0 del ct'mlc-
nido de In~ leyes. sino también por 
cuanto. :l rncnudu. ··cubrían con :,u 
t~cnic:t , su erudición y su 'icnr iclr, 
¡mk:lko hL.,Ji.lgunas del ordcnamkn-
to Juridico. y en cll~i ludas las oc<l-
¡;.ionc;; no, :-.irvcn .. . para oricntarna:, 
acerca de la vigcnc1a práctica y :~pli­
caciún real de lo:, tc;~to:, kgi ~l:ttivos. 
(¡uc cobran así nueva vida dt!Spués 
de la consulta de l:t'i obr:.s rlc C'itos 
juri; las" "La pri;ión por deudas en 
IO!t derecho!! ca~tellano y aragonés··. 
Anuario de Jlistoria del Dert'clto 
l:.spmiol. 30 ( 1960'1. 374 . Aunque 
no tan conocido. t.:S muy csc.:lmct:c· 
dora la lllstrucciólltlr esctibmwSt!ll 
/Jw/Pn n 11) itu-/irin r fh'"(Írnil (1,, h f.." 
impresión, aiio 1769). del "~lencla­
uo Joscph Juan y Colom. qut: incor· 
pora un buen número de formularios 
sobre 1.!1 m(')(lo de documentar l:t'i ac-
tuncioncs en el juic10 t•jccutivo. Han 
:,idu tnuy útilcs- ¡J01 su vi:,ióu retros~ 
pcctiva alguno., tratado .. de prácti· 
ca foren¡;c dl! !:t. primer.t mit:ul del 
siglo XIX: las Juslilllcic!les ¡mícli-
cas Q t·ursu fleuumtal riJmpiew de 
prúctica fort•nse. de Ju:m .\1aría 
Rodrfguez(Scvilla, 1843): la 1/twm-
ción del derecho rl.'ul lfe Espmia. llc 
Juan Sala (Madrid. 1839)-cuyouli-
lizilción :1grndczco cncarecJd:lmcn-
de 1396. quedictóen Sevilla Enrique W 
el Doliente, y en donde. a petición de los 
Cónsules genoveses en la ciudad y O Iros 
mercaderes. se establecía un cauce pro-
cesal para la ejecución sumaria, sobre la 
base de documentos cuya l'uel-lll ejecuti-
va emanaba de la imervención no(arial o 
judicial {como alternativa a las formali-
dades del juicio ordinario)3• Enrique IV 
añadiría nuevas reglas en 14584 • 
Los Reyes Católicos dieron carácter 
general a esra regulación en la famosa 
Lex ro!eJana de 1480, ampliándola en 
algLIIlOS extremos en las Ordenanzas de 
Madrid de 1502'. Monarcas posteriores 
siguieron perfi lando la inslitución. Fue 
el caso de Carlos 1 y Juana la Loca. en 
Ley que aprobaron las Cortes de Va.llado-
lid de 15486, y Felipe IJ en 1560 y 1566' . 
Toda este conj un lo de normas l'ue 
recogido por la Nueva Recopi lación 
(1567) en el Tílulo XXVI de MI Libro 
IV ("De las entregas y ejecuciones''). Se 
tr.uaba del cuerpo normativo vigeme en 
la época de los autos. y sobre él nos va-
mos a apoyar para comemar esle inle-
resanle documento histórico8. 
Jlllcrcsa señalar que en la citada re-
gulación se estableda un caLlee único 
para la ejecución de tÍiulos judiciales y 
extrajudiciales. De modo que. ya se tra-
lara de sentenc ias tirmes de condena, 
escrituras públicas o cualesquiera o1ros 
Iítulos que llevasen aparejada ejecución, 
había que scgtlir los trámites del cono-
cido como ''juicio ejecutivo··. 
E.<la confi_pur:tción Or" l.nmce-~n de-
ejecución. que no alleró la Novísima 
Recopilación de 1804 (Tílulo XXVII I, 
Libro Xl). ni la Ley de Enjuiciamiento 
sobre los negocios y causas de comer-
cio de 1830 (Título VIl), subsistirá has-
ta mediados del siglo XlX9• 
ll. EL ASUNTO: OBJETO 
DE LA CONTROVER-
SIA, ÓRGANO JURIS-
DICCIONAL 
El juicio objeto de examen forma 
parle de la documenlación judicial de 
un largo pk ito ~ostcnido en tre D.' 
:Vklchora de Solfs. monp profesa en el 
convctllo de Sancti Spiritus de Grana-
da. contrn un jurado1" de la ciudad. 
:Vklchor Rodríguez de la Muela. y sus 
dos liador~~ - también jurados-: Miguel 
Llorcntc y Francisco Rodríguez 7.atotrc. 
La contienda judicial traía causa de 
un censo consti tuido sobre el ofi cio de 
jurado del que el demandado principal 
había devenido titular, cuyos vencimien-
tos dieron lugar a sucesivos juicios eje-
cutivos (hasta once) a lo largo de la dé-
cada 1652-166311• Estos procesos se 
sustanciaron en el seno de distintas ju-
risdicciones con sede en la antigua ca-
pitnl nazarí (Juzgado de Bienes de la 
Inquisición . Juzgado de Provincia de la 
Real Chancillería y, finalmente. ame el 
Alcalde mayor y Teniente de corregidor 
de Granada). 
Prescindiendo de las complejas vi-
cisitudes de la controversia. nos limita-
mo' a señalar que el juicio qLtC ahora ~e 
comenta fue celebrado entre enero y 
abril de 1660 en el Juzgado de Provin-
cia de la Real Chancillería de Granada. 
Este órgano jurisdiccional c~taba 
incardinado en la Sala del Crimen del 
alto tribunal. Con; tit uía una suerte de 
juzgado civil para la demarcación com-
prendida por la ciudad de Granada y una 
extensión de cinco leguas alrededor de 
la misma '1. 
Los tres a lcalde~ del ~rimen que lo 
integraban eran ~ompetentes -<:01110 j ue· 
m ordinarim- para eonow tanto e1  
primera instancia como en apelación de 
los asuntos civiles que se . uscitasen en 
el ;imbito rlc esta circunscripción. 
Se trataba. pues. de una vía concu-
rrente respecto de las justicias de la ciu-
dad, siempre dentro del respeto de cier-
tas reglas competenciales, establecidas 
principalmente en la Concordia de Va-
lladolid de 1488u. 
La competencia territorial del Juz-
gado de Provincia en punto a ejecucio-
nes requería la sumisión expresa de los 
h:: ,iD. FiiUI<..'i,<..u Mufiut l 1!r!.o:mo ) G6mt!J t~ In S~mJ, M nti\'O\ di! ldl 
l.t Gulo del e~r.:ábmro. Uc Ju..,é ,\ luro \ tlflllCtmrrs pnncrpa!cs qur hll 111 
(Vnll:'tdtlhd. 1 R47 ). Finalmente. C't(e trodt4( rdt.• ot ltJ\ ¡Jron•tllmiotto' ltr 
trabaJU C\ tnhulario de lrc' obr~h !.A'\" tle Enpu~ iamh·nto c ;dJ, M a ~ 
ctá'l<'•l> imprc><:mdtblc., para o! e,. tlrod, IR'\7. 177, J. Montcr,, Amca. 
turl iO'l) llc lo~ do' ult1m0:, ''~lo~ de Dttrt'clroJun·sdJccimwl. \.11. 9 •~:d. 
IHJC'Irn pn_1Ce .. o ,.¡\'iL Jo.., .Hutn·m V;.tlcncm. 2.000. 5.c;..a 557 Vé~l'C' 
d~ ({lJ \'tJrwrioun prim.:1palt' qut• ¡guahn.::nte \i Fam~n Gmllen. "l 'n 
hcr immdm·rdu nrfr,_f .marrtlmurn 
tm la Lt l el<· Ell)liiCIOitufiiiO Cn :1 
(de l 855). de Pedto Gúmet d•• tu 
S\:JH:t,} lo-. comentan~ a lll .. leyc, 
de [;nj Uictanucnto ( '11 11 el< IX~S > 
ISR 1 d\.·. fC!I[k'('ll\ Jmcntc . J o!!~ v,. 
ecnte )' Cnr~no~ antc' )' ) ( J'-C M.• 
Man[l;! -..1. y N.l, .trro 
' Fue IJ Ley de En¡uoctnmtcnto Ci-
vi l de 1855 i• yuc tnlrodujo •·n nuc' -
lmlJ ildicJ6njurídica un ~i,tent.1 dual 
de CJCCUCIUJl\ll., , C<..l~thi ~C"H~nrln Ull3 
rcgulacu.'Sn paru la~ ~cntcncUJ'- (TI· 
tuln XVIII: "De la cjl"<:llcióu de'"' 
lm lltulo:o, c J U~ lll': \ '"~" ap.arqad,l 
új \!{'lU.:uin rt nu1o ~A .. 1)~ !U.) CJC· 
t·ul'imw,·· t.'ll tlond~.· .. ..:: ubic.tbJ el 
JU r ci~l t•j.._·n HI\ ,1 ). por el¡~ .. o d~.~ 1.1 
tr.uii\.'H'n. d gruc"'' de 1~ rcgul ~cum 
~1111 1.tlt11;1 t.k: p rt 'lt:'l.l «IC CJCCUC.'H\JI 
•· S~.· 'llPIIIllll'r(m .... 1 la ci1.1.dán de 
!'c111.HC. l:t '•P()'~icloll J In CJl!Cuci6n 
y 1.1 '..:ntt.'lll'm de.: rcuwtc para la CJC-
t"ud,in foflo .. a de w ntcncia.. La 
1...-ey de 18R l .... igu i~ndo ~1 'u :tnh! 
cc .. or:"l. n~ttnHIVd \.erar .td:h la.' nor~ 
m:t\ ~obre CJccuca6n de la~ scntcn 
ci;r" colocaJ.a.., :tlh H.I .t m~xlo de 
conriuuación de lo .. j ur CÍll~ deela 
r.uivn' rmulo VI ll. Lthm ti 1 -.y la' 
n:gul;rdor.J .. lk l juu:io ejecuta\ o ífí 
tulo XV. Libro 11 . <¡uc, por t n eru~ 
hlsrórit.:a. conrinunron nJoJ~mdo !o.; 
preceptos. r~J :uivo ... :.1 cmhargo y 
proccdtmicnto de :tprcm1o). La Ley 
dcEnjuid amientu Civil de 1000 ha 
puc!!. IO fin al meno-. fonnalmcnté 
:1 nue~tra centenaria inMilucaón. uni-
ficando el c:mcc proccd i mcnuti pam 
la ejecución de lÍiuto> judiciales y 
no judiciales (aun ruando exis1an 
difc rl! nci:t~ 11e tratamiento entre 
unos y otro:-. en punto al tipo de obl i~ 
gadonc> docUinentnbJc,) lo-. 1110~ 
tivo< de oposición nduciblcs por el 
cjccurnrloJ. En es t~ punto. pues. 
panu.I6Jicamcntc. ~e vudv..: ol c~pí­
riru de l a~ ant igua::, leyc' . cfr. P. 
ntU!\~l dc-.~ubrinut!nto ... ", cu , 317, 
n 65: M.A. h ·rn:lndc1 . /Jnrdrn 
Pmct~.wl ChU. \, IV. B;ucclona.. 
19N8. ~ 6. E. Gullcm.·t de Cabic-
tlc"', "1 :JL'i::ll(l\'ü ) Tllülli iOn o" nt, 
43.1-434. 43~: S Gun;ch F~rn,ln 
de/. ''é,( JUil'IU CJCl'Utivo'', }IJ~Irlll· 
U<mt f del mtt•\'o p tu<. f~CI (. it 1/. Cv 
meltl1trio' fi't~mríri,·o;¡ o /c1 1-A'\ 11 
:!000. (coord. Janno Almh o-<'ue-
" ll•t> Say toll. ' · 111. Ban:cluna. 
2(100, ten, F Ran''" Mcndez. Guw 
pnra llllrl trrHairrml ortlt'rrtrdn n le1 
IIUC'\ 'a IJ\· tf~ t.II)U;dnmlt!III•J Cl\·il. 
BarcelmtJ. 2000.561 <t""" c'le au-
JUil'IOCJCClll l \ll,I:JI \\!1 Uil )lOCO m:í-. 
dc..,hgurado. AhmJ 'e encuentra 
I JOc.":cado en dlvcr.,o\ ..:tlpítuhh dl: la 
~jrcuc11.ln ... n~cn-ad,l en un t.!XCc!'n 
de celo dogm:llt<o"). 
u Dentw dd l'lrgn111grotlllA de of'ido-. 
í) IIC r<lrtn:lh:lO l<h .lyuntJ. Ifli Cnto., 
"'"le llano' de,dc la H:tjll lodJd 11-lc· 
di a. to .. Jlll ~ulo' etdn lu' t!U~o:mgíl.dl.h 
de l:l rcprc;.,t·ntnrJón y d~rt!n .... "'\ de l,l, 
intC'fi.!~'ii de Jo~.¡ VCClllO'l de 1.1 CIU· 
dad (o . mu' c>.uclamcntc. de '-U:-. 
b r11110' • pun m¡uút,\, uJiiacimu.'.l ) 
en el 'e no tkl Cab•ld'" tamb11!n 'e 
tahan por el cumpltmtento el< la le 
g~.l)Jdnd crl el ÚlllbltU I IIUIUCipal f~ ... tU 
dcf~th:l \le Jo~,¡ lllh."ll''-C!) df:l C"Q IULÍII 
debla 'cr armoni?ada con fo, pro-
pio~ IOil!re-..c.¡; d~ l:t C'omn.'l, rlc lo-: 
que agualmcntc crnn valedores ante 
lo::- órgano!t de gobit.: l no JUUJli<.::Jpa-
le<. Los jurado, dcbian poner en 
conocimiento clcl mnn.arca las ann-
matras observadas en el gobierno y 
admini ..,trnción de la l'iud:ad. y ele· 
v:tr queja~ y reclamacione,:,. aceren 
de la ge."tón de aquéllos_ Durante 
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lo' >tglo' XVI).'"'"~ todo. XVII. 
l.t monarqulu fue prucli..,c a (J. Cntl · 
Jrnadón M la, JUr.oderi." grnnndi 
r.a\, acuaad.'l pnr In ntcl! .... d.lcl de c;; a-
l!camtcnto de In lloctenda real. Ello 
dio lug..u a unfenúmcnu de p:tlnmu-
nl:th7~lclón dt! r,h,h otidCh municl-
pal~ . que contnbU)Ó a tr diluyendo 
el "~mltc:tdo on gm.wm de In msu-
tuci6n. lbÍ l:OiliO butnJ p..ulc úc :,u 
a<llvtdad y compctcncta,, cfr. J,\ 
Lópc1. Ncvo1. Ltl r>rRWII :aritiu 
ntHIIIKWIWI de'! mwunpw rlr Gra-
""''" dnmnrr rl >INiu XVI 1 f.l92-
159/i), <i rano~da , 199·1. 185 186. 
192. n. 7 1~, 1\13-194; J. Ccntcnn 
Yáticl .. ÚJ> ¡urtulor df Cór. /oba. 
145·1 1579 /úrmliv j undiW - 111>11· 
IUCimtnl, ('órrloba. 2()()(), H 76: J. 
Mannu B1-1rb:t. Podrr mumCJpal' rt· 
jonna tu Gramultr dumme el s rxlo 
XVIII, (;rnn.~da . 19q2, 48 
1 E:.lc inlcrc\:UII I \Into docurncn1o 
hl'tórico ha ''00 rccoentcnwutc obJeto 
de « tudoo por 11.111c ele un Grupo de 
ln'c'l l~at•ton. COfl\II IUidoen e l \ellO 
del Área dl' Derecho Procc>al de k1 
Uni\WM<L1ri de rl\rdoh.1. bajo la di· 
rccca6n c.Jcl Pr ... lt. Pt: láct dt.:l Rthtll 
("E;tudiu c>IIU<Iural y empine<> de 
un procc,o judocinl del 'iglo XVII"). 
''Cfr. Ordemm~·aul• la Hrnl Ao·dítll· 
tia ~· Clumdl/r,;alh' Granada. Pac~ 
\Ímil de la 2.' imprc,i6n (Goanndn. 
1601). Gmnatla, 1 ')~7. 421. c.1p. ~9 
(en .ulehuuc. Onlt•mm:m·). cuyo uso 
h:o "do l"''iblc gmcin' ni Poof. To-
ITCS AgUII!lr. 
Lo que no c~cu~aba llc fn.:cucnlc. ... 
cnli~u'ln~!,.. cfr. Ordt mm:,aJ. 22J-
226: ,v,,. . ., Remplincum. XIX. VIII. 
11. 113 (Nmc Rrr .. IX. XIV. V. 78). 
Vé.1<,e también C 0.1mínguc¿ Rodtí-
guc/, Los nlcaldr.t tll' lo criminal rn 
lt1 Chou<11/erw casrellmuo. Vnllacln-
hd, 1993. 23. 38. 40. 43: C. Gmriga. 
Lt1 Audit11da "la\ Cltwurlh•t((u 
ctwtllmoa.r (1371- 1525), Madnd. 
1994. 340- 346.358.360-36 1. 
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~ l'b.l y como acon t~-:e en dt\ier~:t~ 
(.."\..,TII Ur:l~ publicas que rc<.:ogcll los 
<lUIOS th í. po1 ejemplo.t:n 1:1 e\cri· 
Horn de \cnta judicoal del oficio de 
¡urndo al futuro demancbdo Mekhor 
Rodrígue> dc la Muela (r<matantc). 
\e pn~l.ha. dentru ~las ju~lkia-,) 
jucce~ dd re) tS{H'rittl ' ttiiatu-
dnmtnrr a los sttiort.s alraldt_, df.'fW 
Conr. 
" OrdtJJamns, t¡ue e~r tor commro-~ 
dr t't'JH'O~. a t!t qua/q¡¡fer otra cnu· 
sa )' ra:-on que prucedtm, c"n qur las 
parte~ obligodcu r1 pagm· algww 
t}ttOIItla (/e rlinrms a /M plo:.m ' 
f• 11'mino.r en ellos dtclamdo.f. l'IJ qut 
la:. JHint.f se jumetierrtl ll .m JUru· 
tlition de lns m1tStJOS Ah (1/tll'sdt• hu 
.f'udit ncws ) ChnncilltriaJ, co11 
rrmmriario11 dr su propio furro y 
domoci/oo (<i<J. hallandme lastll!r· 
\tma tlt! lru taln panr'f qt't flf:ft H" 
rnmttinvm denrro dr !as cinco Ir· 
gucu do1ui~ lo5 Audit1u iul .' Alcul· 
Jej re:.idt JJ ttuiJqut 11n:.r htdlrtl bit· 
lit'f ~uyoJ Jemro t lJ ta dirha ;mis· 
drd o11, .fe.! haga. )' pt;r JCI lw:rr la 
drclm r.xtcrtdOII t r. In dicha su pe ,..· 
smw por ~·~ro dt los diclwr Alcalde.r 
tmtl! quitn .st pitltcrr. y por rl miS· 
mo se pueda procrdu a la etl'Ctu:iuu 
tll! lus bienes que wuine fi;em tlr- ltH 
ciJlf.:n let;un:.. Jm:.lrtldolo rsw tlt' j llf· 
ra con rpq¡,iJitoria. y nu rlc utrt1 
mw1rra. Máo.. adclanrc se añade que 
(IWUJU<' ni /u fJUSQIUI. IU Jos bftii~S 
t;r. hallen ~..temro de In jurisdiciuu Jr 
las c:inco ~~~uas. pide,do (sic) In 
parte ''.H•c:ucio11 del d1cllo cmurmn 
nnte \.,JOde lus dichos 1\!wldes, pltt· 
da proced~r a tilo lza:}tlldolu cumu 
drclw ~~ po r rtoui!lloria CNurm 
Rrcnpilllción. XX. XXI. IV. 3.}.1 Noo: 
Rrc .. Vil. XIX. XI, 521 ) En c:.t< 
:tcntido. ~e exigía alo3 alcaldes de 1:1 
Chancillerfa dc Granada no dc>pa-
ch:l'-en requisitorias de ejecución )JJn 
cena cspecJal ,um1sión. y no ~iendo 
el conlmto o paga dcsunado d\:ntro 
de la misma ciudad. cfr. Onle111m:cos. 
c.1p. 23 de lo vo<ira de O Juan Zapa-
t:l O<soroo (año 1619). Un modelo 
de n:quisitona dt: ejecución en J. 
Jua.n y Colom. blstrucdurl dr r~<·n· 
banns: mi/;,¡,.¡ima lllmbien para pt'O· 
c:rtrndores. \' /irigantes1 dondr .tucilr· 
tamc,tte :;e explico lo riwul. yfomrn 
li tigantes". No obstaba el hecho de que 
la persona o bienes del deudor se halla-
sen fuem de las cinco lcguas1l. 
Cada uno de los alcaldes actuaba 
unipersonalmente. con la asistencia de 
dos escribanos de provincia •. Las au-
diencias debían celebrarse en la plaza 
ptíblica de la ciudad, tres días a la se-
mana (manes, jueves y sábados). por la 
tarde y durante dos horas"- Si eran días 
de tiesta. se adelantaban al anterior". 
De las scn1cncias de los alcaldes del 
crimen -en su proyección como jueces 
de provincia- cabía. en todo caso, ape-
lación ante la Audiencia". 
III. LA TRAMITACIÓN 
Dentro de la tramitación del jULcio 
cjecuti\'O, se distingufan dos fases dife-
renciadas: la fase de ejecución o ria eje-
cutim (comprenstva de los trámites que 
mediaban entre la demanda ejecutiva y 
la fianza de la Ley de Toledo). y la ría 
de apremio (que comenzaba en el de no· 
minado cuarlo pregón. y se sucedía con 
las diversas actuaciones tendentes a la 
realización de los bienes del deudor))). 
A. Via Ejecutiva 
J. Pedimento pum ejewtar 
El juicio principiaba con la presenta· 
ci6n de la demanda ejecutiva. acompaña-
da de los títulos en que éSia se fundase: 
Pedimiento (sic)l'. En/a (indad de 
Gramulo. a treinlll dias del me< de 
henem de mil y seisriemos y sesema 
mios. por ame el seriar li(en(iado don 
Antonio de Urrutia y Aguirre!!, alcalde 
en es/a Corte, pare(io Roque del Casli· 
/lo. procurador del rwmero de esto 
{iudad. ennonbre y en hirtud del poder 
qr1e tiene de dmia Melchora de Solii''. 
monja professo en el conbenlo de 
Santispirilus de es/a fiudad, y hi(o 
reprodu(ion de rma escrilura de r;enso 
colllrtr los bienes y rema.1que flOrecieren 
ser de Miguel L!orente, ve~ino y jurado 
que fue desta r;imlod. en virtud de la qua/ 
pidio marulamiento de e.xecufion!' por 
·. 
COiltia de sereciemos rea/e¡ y las costas 
de la miwd que le toco f't18(lr de lo co-
rrido del rer1sn que le paga como 
resonuria de dan Pedro de Cordoha y 
Balenria. y pidio ¡ustipa. cou lmJtes-
tacron de recrbi r/e en quemo lo que 
legitimameme obiere llllgtulo~', y juro la 
deuda"'. !Rúbrica]. 
2. Auto de ejecución 
Awo. El se1inr nlcnltle mmulo se des-
padre elnwndamierJtu de execufiOII qr1e 
pide. L11is \!(¡ro finmrdo y rubricado . 
Una vez pedida la ejecución, habien-
do comprobado la personalidad del ac-
tor y la corrección del título en que aqué-
lla se fundaba. el jucL ¡¡cordaba en el 
mismo acto e inaudita panc el despa-
cho del mandamiento de eJecución!'. 
3. tYiandamiento de ejecución 
Alguarilmayor de esra Corte o 
buestro lugartlumwrre!•, lw~ed exe-
CU('IOII en quale1qt1ier bienes e rentas 
que pare~icren ser y aber quedado por 
fin y muerte de Miguel Unrente, ¡·e¡-ino 
_)'juradO quefuedesl(l riutfatf, fJIIfl'0/1/Ía 
ti e .1eterientos reales de prinripal y mas 
lns cu.lll/1'~ que debe a do1ia Melc/wra 
tle Solis. motlja professa en el conbemo 
de Santispiritus de esta ~·ir1dnd. reso-
naría de don Pedro de Cortlol!a y 
!Jalen~ia. y son de la mirad que le tora 
pagar del remo del ofirio de jrmulo que 
fue de Melclwr Rodrigr1e<. de la Muela, 
segun pmr•¡;e por r<'cados ame mi pre-
semados. y Jlii'O la deuda. úr qua/ ha~ed 
conformen derecho. Fecho en Grana-
da. a treima dias (/el mes de he11em de 
mil y sei 1cieutns) .1esenU1 mios. D. Au-
trmio de Urrutia y Aguirre firmado y 
rubricado]. Por su mandado. U1is liara 
firmado y rubricado]. 
En esta resolución se ordenaba (en 
pliego separado del sello con·cspondicn-
tc, scgtill la ~;antidad demandada)'" la 
traba de bienes suficientes del ejecuta-
do a los fi nes de la satisfacción del prin-
cipal y costas. Aun cuando iba cometi-
do en general a los alguaciles del tribu-
nal. el mandamiento debía emregarse 
tt~ pmrctf~r t n hL\ Cm" m Ci~ rlt'.\, 
.\ Crin:malt.t tHu u: la tlt~t;IIHI, 
<.VI'k.'ttl la prtltllc tl,llllklada ~obr, 
las ,,.,.,l n ale .'t. \ t \tllt• Jt' Tnbww-
1-s Onfmorn>< F.._., nul d~ IJ b.' im 
pr~Shlll (\1adnrl, 17(1'1¡. \ ttl.tdolid. 
1993. t 17· t 18 (en adctan1c. '"' 
truairJII Jr «·,c·nbmu,.\). 
"Cfr. Oltl~nmr:tH, .¡QJ. l'•'P -10; 
410. c;lp. '!7· Nur \11 Rt·roprlacrrill, 
ti. VIU, It. t U)(Nu•· llu .. l. '01. VI. 
V.IOSI. 
·· futa ohhgacu'ln fu~ .. 11 p.1rl!~cr . 
dC).'llc.nd1du pt'f lo~ akaldc~. m.t~ m· 
cl1nados a l'clehrar lu' .tuJJcnd.t\~11 
'u" propin' t:;l':l'· clr Ottlnran;.a~. 
218. l. 4 15. C3Jl . .!O; Nut'' tJ R('OI 
piln.i~n. l. 111. 1). y '()(; Vlll. lt. 
l tO. til.l 1'1. VIL Vfl.lf(¡\'"" R.-.. 
l. XIV. V. 77). 
lu paru L'JCt:ut.r 1- l.·c mo dt· tal par· 
/(', pcuc .. e-o OIJ/t \ md l t<Jm,, mtO 
hmrl luc:''' ' n l>t'rr, ho cltr:cr Qur 
1 rt¡ rnu tlr wl pnru, u ohlu:r, dt 
JIUt:u•mc· IWJid c:.mml.ul de Jm~rt·~ 
tk tul mcmnla t "¡Htl-<' {tn~ndo . .)t 
~IUI f't)II\IU fWir /:1 rfc ntun.t lfUl* prt 
Jtntn. \' ¡ún1: ' l:m unJn rrt ''" 
1 c·nu/o al .fU\otlrc·ho drjtrc·mt'j 1 r· 
t( ~peltft/«1 \Ufl<i/•lé ULJI1t tfrc.haJtu 
tld, 1m ltl ¡mtlliio COJJ'i'c t.,uir 1:.'1 co 
hrmr:a: Pur Jo qur .1 V. mti. prdn _l 
\llplko flumdr dtjptJdwr ~lunda­
mu..lllv dt' E..,t,·m icm c.:mrfla la pt·r 
-~•ltUI \' lnrur•~ dtl rtji 'Mu ¡. por la 
ti•clw t¡rwutltt, \' In{ rouat cnu.w-
tJa,, ' t¡m• ft t'uu.mmr lrru!(l511 crun-
plula \tltufiu e um l{llt' Cl Jmlr(:iu 
tfrtt: pufo, J UfH '11 la Pite t\ .;tlnO. \ 
¡wra c'//tt, dr. (Juan ) Co lom. 
lnJtnu:f'wn Je tJt'rtbmwJ. 115-
t 16). Lo' •ul'" f) IJ ta,auon <k 
co"a') r~\clan 'lu~ 1.1 ... p.:d1mt!nlú., 
~ran c.:~ot(:ntus nonn.tlm.:mc por el e,. 
l.o!akohltj c!t lucnmmal. u1.. ~.·nl\_Ult)tldtnhun.tl) fi rmJ.d\l~por 
.13~ C G:lmga. La Audu·Jlt lit \ lth 
Chonrill~ria, Cdflrllunar.. n t .. 
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Cfr Nut~ n llt'ropiltl• icm. XVI. 
Vltl. tt. 1 t 2. Vc;"c C. G:un~a. 1..<1 
AuJtcnuu .' /cu Clumcdlc•uaJ ni\ 
rl'ilat1m dt . '\61 
1C(r. J VkentcyCJiil\Uillc~ot./ra· 
Jadu ltwálicn ... 111. 11 t 110. 269. 
P Gónk!zdc l.tSem:t, MminH . nt .. 
t ~2; J.M.' I\.tanrc'a y Nnvarrn. Co 
memtmul cí llr ú·ytic E"l"" rmmrn· 
IQ Cil•it lc{ormm/a rml}omtf a ft., 
ba.Jtf apmhotlth pur lo In tlt- ~ 1 
de J¡u¡w dt 1880 ,. publicada para 
la Pt mnsulo. pur Real t.lf!c.·r~tu dt J 
dt Fthruo dt 1881. 1 ¡>llfll las 11 
lns dt Cuba v PutntJ-Hirn, por,.¡ 
dr 25 de Sepllenrbrt de /885, con 
los Fonmtlariul currclp(IIU/i(•,tc1 a 
rodnslosjuicios.l V. Madrid. 1891. 
445. 572; J.M.• Maninu ,lu .. Hilltcin· 
nes prácticas o curJo elemrmal 
complr:oto tic pr<ÍCtlcuforenJt.'. v. lf. 
Sevilla. t 843.33. 8~: J Muro. Gmt• 
del escriha11n. v. 11, Valtad oltd. 
IS47. 139. 
11 Un fonnulorio dirigido a los e~ 
cribanu~ de los tnhuna.lc.., con\ignn· 
ba el siguiente modclo d~.: pcUinu::n· 
S.: 'a he que Amonio de U rruua} 
Ag,turr\! fue c.tbotll\."ro d~.· la Ord~n 
tk Caharr.a\.\ Ccma11tennndad .I .. U 
'"~"''""" taCh:mcttlcrfa l~,hla "do 
ult.:tlldc del ¡,:rum:n c 11 IJ Aud1cncia 
de Se• itto noma de P<"<'"\n ~Q)( 
1(151) 1 a fcchn d~ " ''nmn do 1~' 
'-C"t i•Ín tnmn alcalde del cnrncn l.!n 
t •• Chanullc1 j;¡ de Gr.tiiJt.la e' J c 
14.111 1 6~ 1 l·J<'"-'i<lc.,,n.>L.ll ha,ta 
1 ó60 ( lll. IX ). >fto en d •IUC h 1c 
nc.•mbmdo o1dm f:n 1662 tk'-tlllpc· 
1iah.• el l)fiCI<l de fi,cnl de 1• c.IJ,·d. 
c:fr P G:1n (iim~rll•!,l..il Rt'ttl Clum 
rrllrnil ti' Gr. maJa rtW15-IXJ·II. 
Granoda. 1 ')8~. t 56. 157. 350. 
Ac~rca d~ l nombramie11l0. po¡;¡e,ión 
y ¡uramenrn de lo< alcaldes del cn-
•ncn, cfr. C. Domfngucz Kodriguoz. 
Lol alcdld~l dr Jo cnnunal ... c11 .• 
33 37. 
~ St dtht' rmu•dtrar. c;i la a~cucirm 
Jf ¡Jillr etl t·rnud dr ¡x>átr dt/ ocree-
tlur. ¡Jurqm.• st•t:rín la c.·ormm ductri-
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IW _\¡JniLIUU,nUdti.)~¡J14(t/(*r,tcU 
fllrc-~J ~/ Juif m. mur_. quc(••tutr dr 
pt•dtr. \ prmrtpa/m;m, ,., ti Juh 10 
r.\ c.. cmn·u, qur JlOfd .\li ¡JffH t'tUf i1111 
,/rlk ... , UJIS!tlr u/ Jut :. lfUt 11~nr ,,., 
tlt'r. u~t~llfmuln. c¡ur tÍith \ t¡ur 
c:mr.Ht' dt 11, 1111 '¡ f'llt'dr drfJ)tl• lmr 
clmamlamrrlt/odrt \t'tiJ(IIIJICJ dr..· 
Ht\ ht Hola1hh, Cuun Plul1ptco 
fa~,fmi l do.· l.t edtdnn <k 17\17 \.a-
lladoltd, 1\IK'l. p 2'. ~ 1.1. n. 13, 
1 -'ll. Según lu;m y Culo m. <1uc -.e 
3fKWa en 1:. Nue\·u Rct:nplludon 
(VIl, XIV V). d procur.td<>r para 
p leltu"'' nu pocHn tohr.Jr In d~l•d r• -.in 
f)("lc.- c ... f)C~:ml c:fr. hJ.rlmr·cion dt• r.\ 
l,·l)tll/0\ , lll. 
1 0~ /a qtit f'fl riJH1rhmrmo M' cm¡ 
dtt)'i . lr t rHl(.·tulr la Vitr que 'r r/i. 
fttt l"mlt•r tlrdemlo, mande. o con· 
di..!ne, .rr ttliC:f \1n nrtlinarfn: l rhcü·,. 
Úll compela. o Jprcnuc, u haga 
C\ClU\:IOn. O JHdu C\I!ClU..'WII . tJ 
potiiC\IOn, ~~ rli¡:c- Vro t.lt'Cittiwr 
(tic \ m Holañth, Cuna Pluli¡1ira, p. 
2 '. ~ 13. n 2. D UI 
) "·'11' u~'~ tlr qut (lfJr "'"'/("'o rttol, 
l(' tm¡J()'lt la prnn úr dupln al acrte-
tlor; iJII~ piel; ltt t· u CUCI UIJ pur mas 
rmwrlrul rlr la t¡flt' H' /e tll!h(', ¡'ll~ra 
t'1 'itar ''\lct Jl• IW , \' ptdtr ¡mr lo tfill' 
\(" t.lt:bict<'. Jé' pum· t.'/1 d JH!thmemo 
la • ldu~ufo: Y pro tt.: 'ttO recibir en 
cucnt.l lcgf1uno" p.1go~ .. f'.f ~íril fUi· 
m•r f\lit eltmsu!.t l'H ri¡Ji'tlmwmu de 
nrc ttutmr.5. e•n qrwnltJ rJta Jr rcs-
ln"ta~tt ,_¡ aqm 1/11 uuuitlml t¡m• rrifl, 
' ' '~rrladrramtl:li! .\~ tlth~. qur ti¡Jn· 
fH't'fll e~/ th•mpCJ y l/utllldo f'i! ll'/1· 
tntrit la U IU\tt de.· rrmutt (l le"'ia 
UolaHI'<, Curia 1'/ri/ipiw. p 2.•, § 13. 
n. ll . 1.1 1 - l .l!¡. l~t· pn~c<l.Hicabo-
nar pdgu~ lcgujmo," ~:ra unJ C.\.Jgcn· 
ct:t dl' 1,, prili. ri~.-·a fvrcn!'l< (au.rtc.~uc nu 
dl" l:t l~y). qu~ p1.h1enurm~.·ntc \en 
drf:m a ~'lnciunnr la' l..cyc.~ di." En-
jmciJmicnlu Ch il tk 1 H~5 (cl r. nn. 
9·15Jy IR:{I (cfr ,u·r. 1 43~.anlc,d< 
la r<'fom lA de 19K 1). Pnr tal ,e en 
h!lldíu In promc,:l qm: hacín el eje-
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t,.'UIJnt\! d~ Ir dl'"-l4Mll;lntlt1 :t! Cb.itl\•r 
Ud totnl 1m¡"mcdc.· ~ath:ud.JI. .... r:1n· 
11d.w.;~., ttt ~· c':c lu~r.1 .i~NJ K.ln ...1 
cu(~m:~ rlt' 1.1 q~ ,L" 1~ puh.-.. \.•(h • .-.1.1 
l.t 't:llll· n..a;t tk r\.·mah: 1.1. tm t: . lm d\.' 
1\i.lllll.UIN Cll r lu-.p:lil"llt/1 \,!llll\1· 
n.1tlt1 ~.:Pn 1.1 ~11.1 ll .. ·l du¡,Jo en 1.1 
:\U\:\ :1 H.l.'l't~IIJl' IÓI\ tiX. XXI. IV 
~"'- Rr< .. \il, XXVIII. XI. 51~ 1 
\unqlk' lrJ-.I;ldcr()g;ac iÜ!l por el( ,,. 
dtg" Ctvtl de lo citada ky lo prore' 
ra ¡a no tenia ohJ<Io (clr. J.M ' 
Munrc~a; N .. n-.lrru. Comenurriw .. 
rrl .. 486 487). '" >Uprc'i~n ruv~ que 
e~pernr nl:t 1\:lonna rlc 19X-1. 
:
1
· El ju¡.uncnto ck lit Llcudt1 c.,tallit 
dingt<fo o olcjarrodo id"'' de malic ia 
en lil pr.:llc1ón. asegurando el Jctor 
'Cr la ~cudu vcrdadcr.t )' líquid:t. y 
t¡ue no lllíUITÍJ én plu,peticiún (s.1n· 
CIOn:J.d:t. como ~hemo.10. con la pena 
~d ~uplu), <fr. Hc110 Bol..ños. Cu-
ria P/u/;p,\·ll , Jl· 2.'. ~13. nn 1 y J 
130. Para tuitnr malirin.t mnndn· 
lll(J.l, qu, crumdo rl liCIUdor pidterr 
t.AtfiiÓQtl tk Sil derula, que murs e¡ m 
!t dt t i mm1damitmo pafiJ t-Ilo, 1; 
tomr e/Jtle:..tJIU! lacuirr. de dar ju· 
romentv, qumrta t¡uamia l'S ltt c¡ttc 
~·rrtlcutnnmeme u drut' . . \ para 
uqur/lo Sl' fe tlt mtmdanuemo. \'no 
mlt.> (Nue\'cl Reropilación.IX. XXI. 
IV. ].12. So trOI,bo de lo segundo Lrx 
rolnww.lambtén de 148U No" l<n· .• 
V l. XXVIII. XI. 518 ). Véa;c, iguul -
mt•ntc. ibid .. V, VIII. 11. art. 312. 11 
Ley de Enjmc1a1mento .. ohrt: los nc· 
~lX'ÍOO.) L'3USU:,dcc:onlCfCI(ldC l~]Q 
(<nadclanre LE/111: J M •Rooriguct. 
/u.slimrimrn pr~icticnr ... Cit .• 61. 
E~tc n::qu~i!o (qu.:: se l"Umplía me· 
diamc la inclusión de la c:om::,pon· 
dtente cláusula en el pedimento) fue 
<upnmtdo por lo Le¡ de Enjuicia-
micmoCivtlde 1855.cfr.J. Vicente 
y C'arav.mh!'\. TmwJo his16rtco ... 
crr .. n 114H.~ II:n 1151.5.'.313. 
,- Cfr . .Vuna Rrcopilaci611. XIX. 
XX I. IV. 354 (Nov. Rcc.. XII. 
XXVIII. XI. 519). Véansc 0111. 946 
LEC de 1855: 1440. 111 LEC' ele 
1~ 8 1 :55 1.1 y575.1 LECde2000. 
·~ )' qum1do cotminiert embinnr 
clfgwt ulgua:H de Corre a aft:Wtllt'· 
gncfo: uumdmno.s, c¡11c sea tle ICJl ur· 
1córicamcntc en mano al ejecurante. para 
qnc é>lc. en u,o de tal mandamienlu 
cu;rndo trcycra wn,cuicntc. eligiera al 
alguacil que hubiere de realizar la~ dili-
gencia' que en ¿1 se ordenaban y dcsig-
rw-.c rgualmcnlc al e:.cnbano que acom-
pañara a a4uél para aulorizarla> ". 
En la pr:k lica ;,e cst:rba. ~in embar-
go. a que fue ra el mismo escribano del 
tnbunal el que cnrr~gasc el mandamien-
to al alguacil de 1urno. haciendo que el 
acror lirmase la diligencia de entrega"· 
Si cslc (drimo no finnaha. bastaba su 
COII SCnlimicnro verbal (o la mera incxis· 
lcncia de contradicción) para que tal 
entrega deviniese v;ílida'1• 
Tal vez fue lo que ocurrió en esre 
caso, ya que en el mandamiento de eje-
cución de los auras, a la firma del alcal-
de t.:rruria ran sólo acompaña la de Luis 
Vanr (a la ;,alón. uno rlc los seis escriba-
no;, del Juzgado de Pro• incia del alto 
tribunal). 
4. Diligencia de ejecución y depósito 
En/a ~·iudad de Granada. en treinta 
y w1 dios de/mes de mero de mil y •eis-
l'imlos y .1esn11u mios. Barlolmne de 
Narhaez, algua¡-il de bara desra Corre. 
en cumplimiemo del mandmmemo de 
suso y por la comia del principal y cus-
ras del, por bienes de Miguel Lloren re, 
comen ido en el, hi~o execu¡;irm en dore 
;il/a.~ de l){lquelll tle uw.1·cohia y das 
ron/adore.\' de nogal". Y es/ando pre-
lellle don Miguel de Ribelle:. bec;ino 
de;w dicha ¡-iudad. dijo SI! consliruia _r 
COIISIItuyo por deposuario de rodos los 
drchos biCJII!S. y del/os se dio por con· 
11.'11/0} enllegadO,¡JOr fJIIfiiUO /os rerive 
a hisla y del e.1crihww y /esrigos, y se 
o!Jiigo en fomw de derecho a leí de de· 
posiwrio. a que los rendra de manifies-
10 y en su ¡JOder para entregarlos cada 
que 11.' sea mandado. y a ello nhligo SIL 
(JCrSOIW y bienes a!Jidos y ¡mr aber, dio 
su poder cunplid11, el que de derecha se 
requiere, a las jusli!;ias y jue(·es de su 
maje.,·Jarl ptifll que a ello le apremien 
c·omo de selllencia pasada en cosa ju~­
¡¡ada. y lo firmo. y el dicho algrw¡;il, 
siendo 1esrigos Pedro de Sebillo, .loan 
Martille: y Frcm(l.m> eh' Quew. berino.\ 
tle Gmnat!a. /)oi jee. 8111111/onw Nar-
rar: firmado ) mhlicadol. :'vfi~uel de 
Ribdle~ lfirmadu) rubricado l. Ame mi. 
Pnlm Tnui//alinnado y rubricado l. 
Ya en mano~ del alguaci 1 el cufl'Cl>-
pond!eme mandamtcnlo de ejecución_ 
éste ~e de.,plataba hasla el domicilio del 
deudor_ acompañado de un escribano. 
Una wz en el domicilio del deudor, 
se requería de pago a csle úllimo con el 
mandnmicmo''. Pagando el deudor o 
moslrando cat1a de pago (aun cuando 
hubiese sido owrgada con poslerioridad 
a la fecha dcl mandamiemo). se cslablc-
cía por Ley de f>e lipe 11 de 1565 que no 
cobrasen los alguaciles derechos de CJe-
cuctón_ smo tan sólo los corrcspondicn-
les a la e~pedición dcl m:mdamicnlo"'. 
En dcfcclo de pago (o no hallado el 
deudor en su ca a) se procedía a la !ra-
ba de bienes sulicicmcs para hacer frcme 
a la cantidad por la que se hubtcra des-
pachado ejecución. y a las co>tas cau-
sadas y que se causasen hasta \U cfccli-
\'O pago. La designacióu de c~lo' bic-
ne.' conc,pondín prima facie al cjccu-
lado. N u c~ lanúu prcscnlc, o cuando su 
acli!Uú era pasiv:t o entorpecedora. los 
señalaba el acr~cdor (de hallarse allí) o 
el propio oficial ejecu!Or11_ 
Cuando lo; bienes eran mueble, , 
debían depo,ilarsc -e u prc.wncia de !res 
!coligo•- en pcr>umt lega. llana y abo-
naú:t. ,·ccino del lugar_ designada por el 
deudor Y- en su defcclo. por el alguaci l. 
r,,. , ,. •í lt imn l"' l l)llf" f'~" .l'""h •h :'\ rn,,. ... .. 
mrlol> en ~u poder o deja rlo~ cu d úcl 
deudor) podía compeler a la pcr¡,ona 
nombrada a que aceptase el encargo_ 
caso de negarse a ello. o aprenuar a cual-
quier persona en que concurriesen la' 
ci1adas calidades. El deposilario se obli-
gaba a consct ~ara di>posicióu del juz-
gado lo, bicnc~ que se le cnlrcg:tban ''. 
L:1s aclllacioncs praclicadas (pago. 
en su caso: embargo, relación de bienes 
rrabados y depósilO) se consignaban en 
diligencia. que fi rmaban alguacil. depo-
silario y escribano •·•. 
tfint.lfldJ . tWÍtn,fo tt•J•Íll, \ 110 .\t 
numhn- t't:trdr.nlilll.rn .. \ qut ¡,,~ 
lllttfOif(tl \lfo.·d!J. :\ (Jt' ( Urtt \ Cltdll· 
r i/!tfitJ\C/1 '\WI('HI·'f'. fiO(fi/PH (ltJt/(1\ 
,.h,~llt.IOflf\ (JI¡b.,IIJ,;C'\ \ Uhtn1d 
mlt111t·'· ni o lrt1:\ nu1Jlliftmzunt''' dr 
fJ«ilciclffd .. mrus,·r·~d.) ~•lu'''''t'' 
ulg1,.,:,tlt'l de Cortt>. \ ("lumc tll( rw' 
(,\uHU Rt'í t~pihlC imr. \. \. X\1. 1\', 
354t\o• R,., .11. XIX_ >.l. 521' 
"'El mandantll'lll l1 U~ l'jt:c.:ulitln eJe 
bí:t ir dsngrdu ~,.·out •. \ UJhl ~r,uun 
t~ncrel.t, rfr 1\'ur ' a R .. ~c opdnrif ,IJ. 
VI. Vlll. ll_ 110-11 1 (.~'m . Rt•, .111. 
XI\'. V_ 77l: (lur lo.• dtdll<• Alml-
dr.\ 110 ckr~ m.rmlamit nw r11 bltm 
ro. m r:tW'I«h•ro L._t nu;..·va Ley de 
Enjuic¡:tmt¡;nto C1\'1l ~:\t,r~o: que d 
,luto rc'r el '1'14..' "1(' dc .. r.1cha '-'JI.:\.:U 
doncont.:nsn. COI IC UlH" C\lrCIIIU,, 
.. la tkterminaci6n tll' lo ~r-.. on~• ,1 
peN.m~h frente a l:a .. que'~ tk\fM· 
e ha ejct·ucion ... "en 'u L.(Nl, IJ \."an 
tidad p<>r la qur ,.., dc' l\¡jl ha CJ<'-" 
uón" (otn. 55' 1 1.9 j 2 •t) "l:h 
co,ta< de 6to'' tan_ 575.1. 1). 
Cf1. J.M • Rndn!!Ut"/, ftHIHircio 
nt( f'Tllctit aL d r .. 63. l:n 1 H47 
COnllllU..lb .. nt C>.l'liCJtdO 'ICIC ,cJic)!-1, 
conc.J tf~n:nt('., Jlh;.*\.. i~.l': Scll,.,dc llu' 
l rc~. Sello~ l.". 2.". 1." y 4 ". S~ ll.-'1 
do olictu y Scllu de pc•hr~>- cfr. J 
Muro. Guia ih:l ~Jcrtbmw ... elf .. 
239. E..;;tc- rni ... nn.l :lUIOr I IH.I U. íl (p 
2~4)quc el Sello 4.' era la regla ~r 
ncral.l!n lo'\ auws ~ d papl!l ~clln· 
c.Ju que pn.::douuua. a C\lCpc.:toJJ tk.•l 
que documcniJ l.l "-'lliCn\.: li.l de a e 
ma1e (p.1r;1 1,1 qtk.' ~ u,ó p:tpt."l rll'l 
"10:ll(l 2."" '· 
· Cfr Nurnl Rrw¡11111riv11, XVII_ 
XXI. IV. 35-1 (N<H. R,,... _X. XXV! !l. 
XI. 51 M) Pone'' n.;unrbitno dat -
lt al que 1~ pa"cirr'-- ~¡, ' -~lflrln t ll 
dtlt•IJ,,_·:.. búlOiflptlladt•st rnuln 
Eut,cinn (Judn y Colum. fn~­
truráon de e.st.n'l>cmo.~. 121). Cfr 
J. Muro. Guf11 del ucnhnnt>- '- l 1_ 
Valladolid. 1~47 . 134: J. M ' Man-
rc~a y Na,.arro. Com<"nlut;lJ~ .. . ril .. 
49 '- Asl 1ambién en la LEC tic 
1855. cfr. an. \14K. 
'' lle\ ia Bohtño~ :.ciialabu como 
práctica ele su épnc;1 que t'll ,¡ miJ 
mo mor.lomu "'" ,_.,m lt t tf~,, dh r. 
#'{t rrht \ {ifmo t •Nilo /u t'llt tt}!Ú a 
1-uJm.o Aic:ul.lr ti p..trti~JJll'lr t'tt L u-
fr t• •/lit' lo coJnrcfflt· (Cl, ,.-ICI Pl1111 
1''"'-l'· 2 '. ~ 1~. n 10. 13\ t 
Clr J.M .. R<xtrigu~'· llhiWuiu 
l1t '( prcÍt"llf'rH ... l"ll • 6.~: J V1c~nh.:) 
C.U.l\ .U11~\. r,.-(1/atl<' luMCÍIIC"(I ni .. 
n l l~h. 11~ 
• I:.J nuln l tl t rrr uc·um qtrl' 'il' lwcr 
}:fm•ralmotf( e-n lt'<IO~' lol b~t•nt>~ 
d,•J rlc•tulor. ~;, dctc1mrnar t'll 
c¡ualt~,\, f>014Jitl' t' m·c c_,,,,;oltacer 
ft' tn hi.~uc r cif•rro.,, t!t tt•fltwuultH, 
r.~pct wl. ' t> tpresamrnu ... La 
t' •tcm·;,,, H•lw tlt lmc r r¡ntmt nl 
('Ir hil•trt \ flwt•h/t>,, \ 1111 ¡,, lwbu11 
do. ' '' ja/111 dr rilo.-. t'fl I.J.t rm((_~ 
(!k' 1:1 B,llut\10,, ( 11m1 Pl11ilp1m. p. 
2' ~15. nn 2yJ. LHt- C'un lodo . 
\'lcl•nlt.') (';'lr:\\-:tnt~!\- '~ h:lccccod~ 
qu\!' amt nonncllft .salin l'Jt!t uwr.st 
/u trahu ,., unu Joltt (U5tl drl dtu 
dora lfomhtt eh /o, dr-mul, pnic.·u 
C cJ tJIIt" U h 1t11 nn f'.~ttiiNt rrohihit/a 
¡~1r la/~\: l'ra pl'ltgrosa \ alnun tl 
por tlm i l("ii.Htlfl , ; c¡ur ('/ tlcmlor 
O«llltora o Ul\lrtl)t'tl l Hn hi('nt' 
1111« t/l rnJ .\r wumrrin/tt1rl }fl11 tn,) 
ri t¡m· nu ¡nulu·ur c/(U jC ltt ~rnrcn­
! ut dt• l t'IIW/t' ofitt ta thtwt ia. J'<l' 
no lwhr1r hit•m•\ wflt tPWt1 \ qru rt-· 
flllffilr ( frmatfn Ju.fU¡ fl t"O . rit., U 
1168. \ tfJ) . Véa\C, en clnu.,mo -,en· 
ltrlu. J \lluru. Gmu Út 1 eH 1ibwu• .. 
rir .. l l..t 11~. ('Ir Nt,t•wt Rru1pi· 
¡,,ci,m. XIX. XXI. IV. 35~ (Nm. 
}(,.,-XII . XXVIII. XI. 511)), att 
"7 l F\1 de uno ~ue ¡,, Ley de 
Ln¡tuctnmtcnhl ('"'!de l ~~5 fcfr 
un urd\!H gradual en la clcccJón de 
hicn<'"' que embargar. '~a~c P 
Gómc1 de la crna. Mum•os ... ár .. 
l ?K-17'1_ C fr .. · ~ua lmrnte, a rt>. 
14-17 LI:C de 18!11: SHH y 592.2 
LEC <le 2000. 
'El an l -l-12. 1 <le la LEC' de 1881 
rlt<¡xmln que "d"-'pachacL1 \a cjccu-
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~tlln. ~ \:lllre~aJJ cluwntiJmicnln a 
un :\~cnlc Jd Jt11gJ<lo. el tu.ol re 
tJu¿-nr;1 rl(' pa ~!,, .ti dt~udnr por ant (' 
d ~cr~IM1<f ('fr orh .. ll ~ LLM de 
1 M30. 1)-l-lll.FC de 1 8~~ Ion Ju nuc· 
h t Le}' de Lnjut,:iamicnhl ('¡,ti. d 
r.:t¡urrinuenhl d~,.• p.tro c.'' e'\':t~thlc .:n 
el ca,odc le'' lllulo'-1 c:o<t rJJUthcmk\. 
~ICil pR: 4.iUt.' aJa dclt1,UU,Ia CJCCUls\ U 
no 'l' h;J)'.& 3\.omp.tn.tdo :tcln lltll.t 
'~t ntlcuatro hora.., La Ley actual 
pennih! el pago ..:on antcnorid.1d al 
:lelo del r~uennucnLo ("3nl\!\ del 
de' pacloo de la CJL'I:U<:oún" art. 583. 1} 
} C\Ont:ra Jel pago de.' la' co~;Uh 
cuandc>el dcooor')u'oililu< qoc. por 
c.ttha que no le 'ea tmputabk. no 
pudo efectuar d pogo Jlllc' de que 
el ncn.-cdur prorn<.wier:t la cjtcuct~n" 
(ar< 583.2). 1~• -.¡""'" Rccoril:~dón 
rtnl,tttt' .tcrt•rhlc ha~r ... c praLitc:tdo c ... rahlccin igua!m1:111c la pi.btbt ltdJt.l 
~nn JI mene)'! du.:1 cil.t\ de .uu c!~tctón. de la con,tgn.11.'ivn odcpó)ito: Man 
H n::c.¡U I.'rl!tlicnlu 'C rc:tiiJai.i en el dumol t¡u~. depHSill1!1du t i tlrudor 
tlr'lllltCIIÍCH !liC figurl' Cll CllltltiO CJC· d f'mro Úe 1 ('lit!~ )' t¡uatro horas, 
tu ltvu. :u m t lHlntlo poclr;\ hacer-c. rll'.,fmes que fuere rrqlu'rf,fl' lo deu-
mJcm.l\, "'t ~' "- ' lo pitli.! d CJt'cutanlc. tltJ ¡Jort¡tu! e.~ t'.H'< uuulo. C'll prrsom1 
t•n LUUI4u'''' lug:u en 4..'1 qu~·. im:hl'·~o h'lfél \ llbmwda, mUt' \JI Alrufdr, \ 
ele form:\ ;I (:Cidcntal, ,.¡ cjt.'cuwdo t•n l ll uu.H'IIr ur, tmrr \'11 Rt í!,idor. \ 
pudtcrJ 'Cr hallado. dr. arte;. 5X I )' IIOaiJIC'tJtrtrper~omr, qmdtlllnedc 
!'81 /lnf(ar tlecima, ,,; utro dtJt'l'IJo tft' 
e H'CIKHIII, ron qu~ 11 tu rosllt. t/(,J· 
Y. en ... u ca ... n, al ~ ... Jll:llamienln tnrdr rttt·rroJrn.tlel¡nlr~drlrc·d¡o 
ha In c¡ccucum hubía d\! lcncr lupar 
fu cr.t dd puchlt• ... , c.;tudJLit. ~ fr Nur· 
111 1/nnpl!atuln XV III, XX I. IV. 
JS~ lfl'm. llt•r .. >..111. XXX. XI. ~2M). 
f)cl nu .. mo mudo."'' el p:1go .. e prv-
durl.1 d.:rum tic un día 1Mtu r~1l dc,tlc 
el momento tlt: la nollflc:tcu)n t!n 
p.•t..,nn;~ de lo cj~·cuc•un (o.~.·n ' u de~ 
ft..~lo, ,JI:\ ti1UJt:r. hijn,, rn~u.h.l~t "' ve 
~mo\ del CJI!Cutadt,). l.! 'f ~ tíhimn no 
d1.·bítt \Cr oblrgtulo a pagar tÜ'('IIilfl 
pot Hl_w , tlt . .'!fo (tlúcl .. XXI. XX I. IV 
Nm• Uo c.,XIV.XXX. XI.529) Con 
t>U\ tCrinndud. una l'r:tgm:itica de 
Felipe 111 c.\ IIIIÍa lk lu d.!cinlll a 
qutcn paga ... c en rl plrt1o dr -.c tcnt.t 
y do\ hor.t' ' 'F.tll t:niC\ a la 1rah,1 de 
CJen~<: oún. clr tbtd. XX>... XX I. IV 
I.Vm R~• . XVII. XXX. XI. 529). 
1-:.~lrl\ d h fKhiCI•lOC."' fucmn deroga· 
das por l::t Lt.:y de l·.n¡utchtmtcmo 
Covol de 1855. al oodcn.or '" .on. 954 
que mmc¡ut" ¡uu;:uc· ('/ dt•udur tlc111rv 
tll' !tH \·rm'r ,. t 110110 haras pout• 
n orrs al n•qurrmtll'lt/0, \ mm t'u L'l 
m:tu clt• t'Jit. H•rtm tl t Ju u 1n.:o las 
C:t,,Htn utU\11tltH tn t i j uit ru VéJ~c. 
en 1!1 llliMllO \e nudo, arl"! 1 tlo.l5, 1 
LEC de ll!XI y 5l!3.l. IH.' de 2(KKJ. 
lkmd~.· ~ ~uprintc la rcf~:H.·uci:.t u 1~ 
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el dtpOSIIIt lo lra~a saiJt•r u !tr ~r· 
lUIUl, Cl Cll\'0 ptdimt'lllO rr IXt'f'WQ· 
tlo: lo t¡mrl wdu st' t'lll r,mhr, m• 
mritmlo oblir:t~' Wll tl~ lur:.tr h' f)c1S:l l 
t'll a lt.:llll lugtrr {HlfiiCI,Inr (ihul .. 
XXI II. XXI. IV .Voo R.c .. XVI. 
XXX, XI. 529 1. Cfr. "' "'· 1+16. 1 
LI'C de 1 XH L 585 LEC oldOOO. L.1 
dlnmu de lao;;; CfL:CUCIOnC's con~htla 
~n la décima parle del i111purtc di.' IJ 
d..:ud:t q th.~. de Jo, btc.nc' dd deudor, 
y th:"'puC-, de pag~lo el acreedor. IC· 
ní.t derecho a pcr1.·ibir~:! alguacil que 
llc\ :th:t :1 efecto la CJC\:ución. E~ta 
c"<<lCl' IOn (de l1t que un formulario 
para c'...-rib:mo"' d¡: 1 8 ~ 7 -.cñJiaba 
que ho_\ w 110 r,¡ corrirm, ~~~ II.W} 
fu..: ~upnm1d::a (>\XO :mrc..~.; de la en-
lo"" " m vigord" lo Ley de l:n¡uocoa· 
mocn<o e ;,¡¡ de 1855 o por el Real 
Dccreon de !J de iuho rle IR52i r11 
nttnciun tlltJ odio.\o qut' 1 m q11t IJ· 
Wllt"rm• ubl•gado.s o pa~'larlll put· 
blos tlt•tt-rminotlos. mr(mrm utror rt· 
lllllfabrm lihws d~ rsrt' r:rmámm, ~ 
por lo dz~roqttt• apartl."'D qur ~m re~ 
sobn· el q11e se huiiCibtl f<~IIU de rt· 
cursos (J . Vit-rnte: Camvantc-., Tro-
tndo hütáriro ... <Ü .. n. 1 181, 324). 
Cfr .. iguahncnto. J.M.' Manrcsa y 
Nnvarro. Comrntarios ... d 1 .. 495. 
n 1 ~ J. Mmo, Gufo del ettdbmw ... 
rit . 13~ : J .M.' Rodrfgucl.ill<tillf<'in· 
nes ¡mfctints ... ár .. 67: J. Sal;o, l/us· 
lf't~ciún Jd dntrlw reul ele E'3pmirJ, 
11, Maoln<1. 1 K39. ~96. Cfr. :1 n. 320 
.5. Pregnt1es del albalá 
Pedimienlo (sic). En Gratwda, en 
treima y 11110 de henem de mil seis¡-iell/os 
y se.WI(O mios, a lile d selior liren\Íiu/o 
D. Amonio de Umuia. alcalde en esw 
Cm te. pare;:io la parte de D. • Melclwra 
tle Soli.f y pidio alba/a de almoneda a 
los viene¡ eucuwdos. yju.\·ti¡'ill. Rúbri-
ca . 
Awo. 1:.'/setior alcalde mando se den 
lo.1 pregrmes pur el termino del tlcreclw. 
\>hmlirmado y rubricado. 
Pre¡:on. En Gmnada, en el diclw dia. 
me.,· y mio dichos. pm· bo: de pregonero 
publico'' se dio primem ¡Jregon a /o¡ 
l'ienf f, y no u/m ¡)l)ncdm: /Joyfee. Rít-
hricn. 
Pregon. En Grwuulll. en tref de fe· 
brero del dtclw wio. por bo: del dicho 
prefionero publico se dto ugundo 
pregon a los dichoi t•ietles. v 11u tn•o 
prmedm: /Joyfee. Rúbrtca. 
Pregrm. En Grmwdfl, rn seis de fe-
brero del die/m mios. por bu: del dicho 
pregonero publico se dio rer:ero pregon 
a los dichos vienes. y 110 ubo poned01: 
Doy fe. Rúbrica . 
Trabada ejecllción sobre los hiencs. 
el cjcculanlc debía ~olic i lar al juez que 
é~los anduviesen al pregón por el lér-
mino del derecho (o. lo que es lo mis-
mo. ped1r albalá de almoneda)". Se lra-
~~ba de dar de este modo publicidad a la 
traba. llamando la arención re~pcclo de 
la próxima celebración de almoneda 
públic:l con los bienc~ ejecutados. e in-
\ iranuo a los inleresados a ofrecer pos-
loras. Los pregones se realizaban en la 
p.me m~s pública y acostumbrada de la 
c iudad'~ . 
Trnt:índose de bienes muebles. la 
Nucv;o Recopilación" establecfa un tér-
mino de nueve días. en el que habían de 
efectuarse tres pregones. Una vez reali-
zados. el pregonero comparecía anle el 
escribano y le hacía relación de las in· 
cidcncias, que quedaban rencjadas en 
la corrc~pond icnlc diligencia". 
6. Pedimento y auto para citar de re-
mate. Citación de remare 
Roque del Ca-tilla.l'll/WIIbre de D. • 
Melchora de Solis. mnnJa 1!11 el com en· 
to di! Samrspintll desta :uu/ad. m el 
pleito execwim con don Die¡:o de 
Bago". be¡;ino y \"fÍIIte y t¡llatm ¡/ella ... 
digo t¡ue rl termma dr lu1 pregonn es 
pamdo. Suplrco a VM. mandr se :u e dt 
remare. Pido pmirra y cl>.ftas etc. Ca,. 
tillo firmado y rubricado l. 
("iresse de rPmate. Prol'rydo por fi 
.1e1ior li("fll(iado tlm1 Alllonio de Urm· 
Jia. almlde e11 esla Corre. En Granada. 
a prime m de mar¡;o de 1111/ y seisrielliO.\ 
,. sesema aiios. L11i1· Vara firmado y ru-
bricado]. 
Zitarim1. En Grmuula. a¡mmem de 
1/WTro de SI'ÍI!ii'IIIO.\ y \I'Sell/1/ 0/WS. 
lwtifique esw peti(WII y amo y ¡;rte de 
remate e11 forma a D. D1ego de Bago y 
Bargas, ~·euue y quarro desta (iudad. y 
le hil;e los apercrbimicniOs de derecho 
ueressario~. Del/o doyfee. Gu.1pur Rui: 
de Br iruela firmado y rubricado l. 
Trn~ la publicidad de lo~ prcgouc~ ~e 
procedía - a petición del actvr"- a citar 
de remate al deudor. Este lr.ímite tcufa 
como fin apercibir al ejecutado de su 
oportunidad de oponerse a la eJeCUCIÓn. 
L1 ciJación se efectuaba en per;ona. 
A tal efecto, un C\Cribano se dcl>pht7;l· 
ba ha> la la morada del denwndado. d{tn. 
dolc traslado de la petición de la parte 
actora. al>Í como del auto en que se acor· 
~~:zk.."í. ~~':lt ~'.-:u~. 'j f\.%w,•,\W..i~~ ü:.~ 
poner de un térmmo de tres dfa, para 
que mostra'e 1mgu. tÍ ra:n11/egírima que 
la impida'. 
No siendo hallado el deudor. el es· 
cribano debía dejar constancia de tal 
circunstancia en la diligencia que en 
todo ca;o levantaba para documentar el 
resultado de la actuación. /wzitndnlo 
saber a .111 muger; y hijo;, o aimlos. si 
los ruuiere. y sino los ve:inos IIW.I" cer· 
canos". La omisión de la citación de 
remate era causa de nulidad de las ac· 
tuaciones'''. 
l l~\l <k JH"\(1 r qu~ la hah1a '"~'" 
midO p.v.tl..b ~1\.:CUL:I~)rt~' ('Uf" '-'hl, 
g~R'OI."'-ntt:ac:..mhl~'l. 
\"rs:un 1r prat ~" ' '· ~n.:th Juan y 
( alom.l"Í /nJtTJJc' w11 dt , u ril"1· 
I:Ol, 11'). \ ~J,'I!. i¡!UJint\.'lllt.flc\ IJ 
Bt'IJ.n'"' Croiu Ph11iptet1. p. 1 •. 
*15. n. l. 11 t ""·'"'' ,¡n, 1 l'l 
Ll:l\1 de tSlll. lJ56 l.l <" ,¡., l K.>~; 
1~5-1. It.FC'tl<• lb~ 1 Lu nU<>.tL<") 
rlt" EnJUICtamu:ntoCI\11 hu c .. r.-bl" 
c1do ... -~)mo mene hin n('c~ ... :ma d(' l.\ 
d::m.md:1 tje~UII\ a ''In\ hi<.·nl'~ dl"l 
CJCCutad~1 ,u,~cpl!blt•' ele \:mh:ti'}!CI 
d~ lo ... qu~ tu\ icJ(!' cmwci nm.·nw d 
I!ICCU13nll.' ) . en 'll Col "'n, t..l !O"! l'On 
::tilk:t.l 'IUfiCICn1.:~ [l.U';l d rtn dC' !:'\ 
CJCCUoón"" t:ut . 54'!.1 '•¡. Do nu 
con,idcrarh.'' ,uf1liCUtl·'· d l"Jelu 
taduc,tá obllg.Hiu .._.hacer man1f.:, 
IJoóa rdJclonada d~· lltcnt:' ) d.: 
r~hP, h..1-tanlt.'' para ~o"Uhm IJ ,;u:m-
tiadc liiCJCllK'IÓn. c.:t.:llllllÚo..1lC'nt.Jrn 
c.:ill dt: la p(hlh!lidad \.)U'-" ,..! tllr'-"ü.' 
.ti aíi.V <k IJl'IJI 1,1 ln\\..',IIR,lliOO 
JUdiU:tJ J..: 'U ll:tlflllk.JII IO. l'ft .Uh 
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' l..ns bit'fll.) eltcutmfor, ora .Han 
mru·b!r.l. ormc.<·.s •• \(' lum de• -'t<ftlf\ 
twr unt'IUtriar \'tlt•po.'litm t'll ptr-
(fUW t~btJtlttcla, .nn lit' arlo\, m lt' 
nerlos e11 .\lt potler ;\l¡.:uanl. nmw 
ludir, mw le~· ,/e lo Rt ropUcwwn 
(llevta Bol:1iltl,, (',,.¡n Phtlipirtl. p 
2.'. §IY. n 3. l 161. C lr. Nrtt " ' 111 · 
cupda. ""'·VIl. XXI. IV. ;sz<N<"· 
Re. . l. XXX.Xl.5:!5J:J V¡<elllt'Y 
C':'u'':l\':\nl~ 1i'tllntfo luu.írlro. t 11 • 
nn. I I6Y-1 17U. 'l:!IJ_ Vc m .... c :~rh. 
315l.éM de l~lO.•l4X l H ' ~e 
l'i>S'>. ~ ~·.:. 1. · ~'>~. 11 u:t ,~e 
lMSl : 62~ U.'. 6! 6. 1 4 " > 627 1 
LECoclOOI.t. 
rra1.ind1~ de inmuchlc, íy con 
d ftn de ovu:tr fr:tude". d dcmlnr 
d.:bí;t pt~;..":JIJJ" fi:tn/:1 de 'UOCUIJI ICO· 
ro tic 1111e leb bicne' cjc~utado .... c-r:tn 
cu~nos. ~eguroc:, "! v:1IC..It) fl"~ de 1.1 
cuantí;t a~rgn;rd:J al !lempo del rca 
mnlc. en :.u dcf~c: ru. ~taba prcvi,lo 
~~ ingreso en prbión. hn_.,líltanto In 
prcslasc. dr. Nue'n Rt!t·,-,r iJadlm , 
XIX. XXl. IV. 354 (Nut. Rec., Xll. 
XXVIII. Xl. 519): Juan y Colom. 
bJ$1rllCcton di, escrrbaJW\, 119. 
1 1~ 124 \.t,l\.l., t:nc•ile\\!nudo.l· 
lom.1.' ' \.dt~nh:. ··La pn-.;1ón por 
<kutJa, .•. n1. 3711. NM. -10'1. s,,, 
C l'l:l~~r!!O. c.. ebM ~ur: aquel deudor 
l llk: 1kl rurtJ~._•r.t pr~'lar fi:Ul/.1 de..., .... 
0\:..omr~nto pr~"Cni3'C 1c~u~,,, J.: 
:tbo'IU qu( . .1 modt• de f1Jdon.-.... 
l.!ilC~Ju~u-Jn pt:Ht"nt.."\:rr lt'' hu~·nc' 
rrnh.\dlh :ti t'JtL:IIInchl } \.lkr Lt 
cuant1.1 nnmaJa (cr:~l.l <'fllnH>n Jc 
A\cndano y B.lcLoJ~ nauy.., nul<.'r~-. 
\.V\tcrlMu , jn r:mb.trgo. la pnk.~den 
ua de In pri\ i\m en trnh'l C.'\,o). cfr. 
1 k1 ta Bula~''-'· Ctmal'ltilrprcn. p. 
2.'. ~17.n. 2. 142. 1·. Tom.h y Va· 
licnlt!, "L.l p11'ión po1 dcudn' •·. 
, ir .. ttn-11» l~'l.o lio.n~o h.lbío dev 
3J1.1fCLrtln >!1 de nuc .. ,n, ck.r~dKl e•..-
c:ntuanlC\(It.- IHCOIJadU~n \Ígorúc 
l,l Ley de l:nJun.:iJLnirnto ("¡ ,,¡de 
IJ..'i5 ,;I r P. ( i,imt:l de- 13 ~\!rn.1. 
IIUIII"Uj .• 1 fl . l !<11. 
• 1-n /n, lu"ttn-.\ ~~~ cftmdt rw /un 
¡ntxollt'm, c¡m• ttJJr mue hcH, qm' par 
~u , ·l•rt• d11J no l;' puttlrn malfl~no; 
IW H . lt '/lllt"IC 1"' C. l .HmU',/t' ('.\[(1 j(, 
l~~tmrdcul p,r lt~ falta ti, rfln,, \ 
·'' rtt hO\IcJIIIr /u u i'rs~ la 'r.~/JUJ, ¡m· 
IHt'JIIIo t-1ht tm puhlrr. t J:, \t'~WI lt,_. 
tamr11m, l bcnwrtr rtwwto~rlu, anlt' 
r/ 1 ·\crrhmw ,/t• " •JW!llut:or( l lc\ 1:1 
llnlodo>. Crtrtn l'lrtltpll a. p. 2.•, 
~lb. 11. 'J. l-18). 
1 l'cru. 'C!!lÍn Juan )' C'olnm. parn 
qul' Jo,, prtt(Ofil'~ tiria~ hrrth s 
t" H t llloulm \l' ,],•rJ. IIU IJ rttct'Blf 
no IJI'~ el ct '' e tr l;lllll' lo pida ,;,~, 
qut ltrr ~o qur• lll l;.u' " ' um t!Ji tl 
ltcdm. nou{irn ~/ t.Jtnl-.uro al Prr 
,;unrtt' \U trahu, \ ¡,,,.,u l (/e" ella. 
P•''') •/•'t ,¡(" lu' ¡<~ • j!(Uh•·;, t i,,~­
lnu-urm dt? f!jcnhmwf. 1'26l. 
' Ion él C."l>o de Gr:tnada. eru u'u•l 
h• ccrl<b en ~ plOLI de Boi>-R:un· 
hla Uc ello 1cnemo .. nume rosas re_. 
fcrcncw:, en lo, a1.Jt~. r~h.u i ' as a 
Ol ro-,juido'lJI.X'ulh o~. Un rratadis-
l.a de pr~klica f1)r~n'C de medi~do' 
del ,¡ ~lo XIX. Ju:ut María Kodrí· 
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~uet. tnlunnn dL' qut: lo -. pregone~ 
del ,¡Jbul.l \.TJn ~J en ~o,u C:ptx:a Ulhl 
' 'mpk Jonnnhdml. pu..·' t") qu~ ram 
1 e':,.\( dcm 1 erbolmeme. dt'Jmulo M>ln 
u Jrr.' r w ItlrmiJw, IJifr ~;n·e romo dr 
'' jPirfJ o 1iilaumr á _fm•or tlt'l tic u 
dUJ; f)(Jra tjur ¡~ttrdalm.Kal· di m• m) 
puJ¡ar t' l'l fmrtlu lo,\ nhJof !4/tfrinre.tt 
tlf In t!'j• U tc ion. á ''Gll' pretxrrundu 
ltu l".\c epctont'~ y pnt' }Jm qrtt• hm•tl 
tlf pr'upuut•r 01 ( ·f rérminn tlel encar-
,;miCJ (m" m la tiC( wn tlt'tluritla (ln.r· 
ri1ud rn11 r prricllctb .. ctf . . 69). Ap.1r· 
lc. teman d l li\.'Ull V\..'Hicnlt.:. de qu~ 
podían hac~r ~•p~srt.Xer en paíhiico 
cmno dl!udnr e 1n,ül\'t!nlC :1 un CJC· 
cuwdo. h:rucndo 6 h.: JU~ Iu., roll Ullt.::, 
para un p¡¡,yar ;:¡( anct:dor. l)c aquí 
qu ~: 1:.1 Le) de: Fnjuici:umcmo Civil 
di! 1 X551m. acab.am ~uprirniemlo. cfr. 
J. Vu.;cntt.:) C'amvantc-,, fmlmlohü· 
/(Írto'fl ... t.'rl .• n. 11 82.32--1: P. GónK~/ 
de: la Sc!m:\, Motn·f•L. cit .. ! KO. 
' crr. N trt' l'CI l<ei u¡Jilcn . 'IVII. X IX. 
XXI. IV, ) 54 (.V" t. R<'c., XII . 
XXV III, Al. 5 1Y¡: llcv10 llo\oños. 
(¡ma f'JrliipiCa.p. 2.'. §\8.11. 2. 147. 
" ' C fr JlJ.ln y (\\!nm, fn flrttcl'inu d,-· 
l'!) t-rtbnnm, 127. 
"~ SliCI;!diócn el plti lll a ... u ... ucgro. el 
1 i~ r!or Miguel Llorl!rU ~. 
"'· IA-ntn• d\.! 1111l'XIclo nlunici¡xll c.ct· 
h:llano. plcnam..:.ntc ~(m..,ol1dado en 
lil ~pt»ea en que ~e cot l~ t imyc - lra:-
lr• ~(llltj U i '>la 1:! U)'\illli.H1ucnto gra-
n:tdino. lo~ rcf=idore!<o o l'f.'iullcuntro~ 
aan el i!lt.:lnt:nto m:í¡; unpdrt;lnh.: 1!11 
ha cMn1ctura <.k: poll~r d~ !:1 cJUdnd. 
A ,¡¡r,•n·tl l't:l tir· ¡,,.., iur~,tln ... '\"'~'" 
nlicialcs intcrvcnf:m con voz y vo1o 
en la fonmu:iún d!! h1 \•oluntml mu-
nicipnl (qm:.• '-C ..:xpn."-..abn en lo-.. 
aC\h::.rd\.h que d lnt; mi .... mo¡; nd0pla-
b•n en el s.:no dcl Cabildo). ojcrcien-
do din:clamcntc.;"' ' gobkrmJOd mu-
nicipio. y :, in otr:l limitación t.JUC la 
dt~ri V;"ttla de la llllcla y supcrvbión 
del tlclegndo dc In oumri tlad reo\ (<:<>-
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rrc~idnru 'JU lcni~ntl~. quien-al nk!· 
110') en leori:l t cn(.1 1:1 l)bh~ación de 
adhl!rif"\e al parcí.:cr IJHJ)urilouio ele 
lo' rcgidorC>}. ofr. J. A. LÓp<7 Nc\'Ot, 
L.il urwmi:.udún in.sritucirma! ... cit .. 
1 07; 1. M.1rin:1 Barba. Podu mum· 
ópn/ .l' refurma t•n Cremada ... tit .. 
+1. 
.u El unpul~o de oficio no llegó a 
nucsu-o prtX.'I.!':,ocivil ha:,ta 1924.cfr. 
E. Góme1. OrbaneJa, Derrcllo Pm-
cc!Strl Ciril... f'it .. 19-t-195, 217. 
.a .. llcvin Bolañu!). Ct~rhr Phi!ipiccl. 
p. 2. ' . § 19. 11. 2. 1~9. 
,., Nurl'lt liei'OJJ//ac¡Ó/1. XIX. XXI. 
1 V, 354 (N(II: lir·c .. XII. XXVUI. XI. 
.'il9). Cfr. arr<. 321.322 LEM de 
1830:959,960 LEC de IMS.\; 1459-
1-161 LEC de \881. Lu nueva Ley 
cit.:. Enjuician1i ~nto Civil h;l put.-...,10 fin 
al ccmcnario tr(lmire, pr~sc rihiendo 
la notifi cación :t! eJecutado ckl auto 
por el { jUC :;:~ de~padm cj~:cución . 
··~o~ i n ci1aci6n ni cmplan micnto.¡lo1J:l 
que en cunlltllil!r momcma pueda 
p~,;r~omu~c en la CJCl'U,,:iún. Clllcn-
diéndo:::.econél. en tJI \'nso. las ultc-
rior(!S actuacione.-." (Jn. 5512). 1 .... 1 
IJutificación ti l.:nc. puc~. c:u(lt·tcr pr..::-
vio al cmb;lrgo. 
.,., Cfr. 1-lc' 1a Bolaños. Curill l1hilí· 
pim. p. 2.' . ~ 19. n. J. \43. 
'
1 Ltu esaiwra.t ,. li"~tigOJ que .\P 
presemawl en la ctm.m exuwim. se 
lum de prC"~f.'nwr. jttrw· y ~h·dt1mr 
drntm de los dh·~ ,¡;~~~. y término de 
la oposidGn, \' 110 drsput.t, mmque 
Holaños, Curia I'Miipirn, p. 2.', §20. 
n. 5. 150). 
' ' Uno ley de Enrique IV de 1458. 
recogida en la Nueva l~ ccopi!aci6n. 
linutabu lw, t:.u·cpdum.:s upuniblc.., 
por el deudor a la paga del d!·udor. u 
J)IQIPiis~irm, o pncto dt• uo fn pedir. a 
r'_.\Crpcion dr falssedad. o exapcum 
de \ 'SIIm , u li'mur. u furrra. y la/ qul' 
de dt~rrchose ;/e¡w r{'cebir: ysj otra 
r¡ualquin l!J.'repcitm se t1!Pgare 110 
sn1 rel·ebida. ni el q11e la opusiere 
:sen oiúu. y IIQ r mbcugOIH(' otras 
qt~alest¡J4ier e.rre¡trirmes, ~ljt,P:pm-
7. Oposición 
y¡, Juan Lnis de Bmios, escribano del 
reí nueslro se•ior y vezino de esta riudad 
de Grmwda. ('ertífico y doifee que Juan 
de Sa/amcmcn Merino. procurador del 
nr11nem des/a ('iudad, tiene poder gene-
mi de D. Diego de Vc·•go y 1'!11)111.1, wdno 
y veinle y qua/m des/a ¡·i11dad. que se le 
dio general para que le dejie11da y .<Í!(!I 
todos sr1s pleito.<. causas y negocio.<. 
riviles y crimina/e.\·, que lime y 111hie•e, 
cwr qrwle.,quierper.wtw.< y en quales-
t¡IIÍer lriln11wle.\·, demmulmulo o defen-
dielldo, y en ellos y qualquier de ellos 
harer pedimiemos. requerimien1os. 
pmlesuu;iones, recrrsa('iones, appela¡:io-
nes y ap/icariones, presentar testigos. 
escrituras y otros recaudo.< y ha~er/o.1 
dema., autos y diligen¡:ias judil;iules y 
extrajudi{'iales que combeugmr, confa-
cullad de injui('im; jurar ysrmilui•: yco11 
relebarioll bas1m11e e11 forma . sr,~rm 
cmwa y pare('era del die/ro poder qu<' 
pasu ante mi y t;iertos te.\tigo.,· en esta 
¡-imlad de Gmnwla. 11 ¡-i11m ~~~ sr¡uiem-
bre del m ro ¡m sudo de mil/ sei,·¡·imlas y 
¡·inquen/a y siele míos. que qu¡•¡ft¡ t'tlmi.,· 
registms. a que me rejim1. y ¡1ara ti<' ello 
COIISie, de su pedimiemu. di el¡m·smll' 
en Gmnada, en dos di as de/mes dejé-
brero de mil/ y seis~ienlo.,· y sesenla 
mios. )' t!n fe e dello fi ze mi signo f'U tes-
limonio de verdad. Juan Luis de 8aíia.1, 
escrivmw [lirmado y rubricado]. 
Juan de Salamanca Merino en 
nonbre de don Diego Bago, veime y ctra-
lro de es/a fÍIUiad, romo mejor li)'U lu-
gar de derecha me opongo a la eje-
f'llf' ion Jpr/m rfp ,nnlh11i1mfn rfp rlmio 
Me/choru de Solis por fu cantidad de 
maravedis que prelende se le deben. y 
digo que es de rebocar por lo jeneral. 
Lo otro porque ala ¡)(Ir/e COIIIraria no 
se le debe la camidad que pide, porque 
la susodicha otorgo a mi parte .finiquito 
lwslajin del m!o IWSslldade seys~·ienros 
y t¡inquenla )' seys. Lo otro porque 
despues deljiniquilo mi parre a pt1gado 
" ill commria tre¡¡ic11tos y ¡;inquema 
reales de que no a dado carla de pllgo, 
y asimesmo a Jarimo Barrero, de .w 
orden, otros "inq¡•enta reales que cons-
la de carta de paga que presento. y di-
cho ftniquiro. cmt el juramenro nere.m· 
rio". Suplico a \(M d. 1-eboque la dicha 
ejectl(ion. Pido jusriria yjum. 
Ormsi. que la porte conlraria con 
jummenlo declare como tiene re(ebidos 
los rrer; ienros y ~·inquema reales. y 
asimesmo los rinque/lla reales de 
.la¡¡inro Barrero. Pido ju.lli("ia. Sala-
mtmca Meriuo fi rmado y rubricado]. 
Era éste eltrÍimite oportuno para que 
el deudor alegara las excepciones o cua-
lesquiera otros motivos de oposición a 
la ejecución que pretendiese tener. con 
el !in de impedirla5! . En uso del mismo. 
el regidor Diego de Vago adujo excep-
ción de pago y propuso pruebal1. solici-
tando la confesión judicial de la actora 
(además de aportar en el mismo acto 
prueba documenta l -dos cart¡¡s de 
pagol-l)ss. 
La oposición se formalizaba en es-
crito firmado por procurador, que se 
acompañaba del correspondiente poder 
para pleitos (testimonio que expedía el 
escribano ante quien se otorgó, ya que 
el original quedaba en su registro). 
Teóricamente. el término para formu-
lar oposición era de tres días n partir del 
siguiente n la citación de remate. Trans-
curridos éstos sin actividad del deudor. 
el acreedor podía acusar rebcldín (tras 
de lo cual se procedía a dictar sentencia 
de remate)". 
Hevia Bolaños señala, sin embargo. 
que la práctica de los n·ibunales caste-
llanos no era demasiado rigurosa en lo 
referente a la prcclusividad de tal pla-
zo: {l lllllfUe se pasennwclws IIWS de los 
tres días, si u o se ha senlenciado la ca u· 
sa, y pide el Reo los Awos. se le oye, y 
concede el rérmino legal, para que le 
maniftesre la verdad, y 1w se condene al 
inocenlel1. 
Tal vez fue lo que ocurrió en el pre-
sente juicio, donde, aun cuando falta la 
fecha del escrito de oposición, todo 
apunta a que no se respetó el término de 
los tres días a partir de la citación de 
remate (l.lll), si se tiene en cuenta que 
r1 Jn {' t' rt r UCWIII/d ta/ ((lll{l,j(O, 
O J~tllt lid ll. \ fl~urlu a tlt UldO t/t 10 
! l. XX I. IV. 350 No1. R~c .. 11 1. 
XXVIU. XI 517 1 ton !odu. Hc\Ja 
llnl:lfiO' a.tc .... t tgu..~ ttllm,., Jli.Íllicade 
-,u ~poca.l!l mt.:XI ~ten ... l.\ de nl!JtiVO' 
ta ... utlo"" d1.· opn'ICH'n. Cn el nu .. mn 
~..ent ido. Ju~m ) Culom. cfr /la-
rru,·cwn d~ t'~Ulhmwj. l.l:! . L.a 
cu.:~o,116n i'rl. en cu.llquiL·rca""'"· tun 
llmcrttda. cfr. J. Vl(:cntt• ) C:ua-
\ant~. Tratado Ju.rw,.ita ... dr .. n. 
1196. _127: J.'<t.• M,ullncl.ill<llfll· 
crurJe,prdciiUtJ ... Úf. 73: V. F.Üfl'Jl 
Guillén. "'Un nUC\tl dr.,: .. t;u}"\JJmicn-
to .. :·. ca .. 3·+-1. n. 80. 34~ . n 8.1. 
I'Ma cviwr duda'. l:o Ley de Enjm 
l'immcnto ~krc..1ntil (y lo)' po'1erio 
re~¡ lcyt:'\ pr-..~ces.lh· .. CJ\"Ik ... inrlu1~ 
.-la la actual) cxpn::"!af'On nomuml~ 
mcm~ IOtht-. Jn., 1:\C~ftC:ionc" Jdnu 
>tbk'. cfr. arh. .l27 1 EM de 1 ~30. 
963 LEC' de 1855: 1464, 1466! 
1467LEC'dc 1831:5571 LH' dc 
2000. v¿ ... ,c. en e~o,f c -.cntit.lv. 1-' 
Gtunc/ dl· la Scrn:t. Molh V\ .. cit .. 
181. 
ct Cncl nu .. mo e'critu clt: O()lhll.ÍÓn 
-.e ptxlia pm¡l(mcr l ;t pn.rcha. Pero 
~~ta podb pr JCI Ii.~~lrM:: ~m m:i.~ du· 
r,mtc lo~ dcuuminudl):> drr:.. tlla:, de 
In !t'y. crr Nue1o Rr•cnpiloci(Sn, 11 
XX I. IV. 3~0· ·351 (Nm. Rt•r .• l. 
XXVIII. XI. S 16t. 
'4 Tra .. !.1 t.1\.\C' ión ck· co ... la .. . Jn, .111 
IM mc,,rrloJr,m un;1 tk:darac1ón cid 
cj~cut:tdo del !<!iJ;uiL:JHC' lt:!K)C: Hr'\Jbr 
lm tlv;, cnntn (/e f'''XCJ c¡uc• Jlll'\CIItc 
e11 P\11! l'le}ttr, lo rmo de \ mqut'ntn 
rft~le.'f dtrtl(l ¡Jor Jnrmw Barrero, 
utra t!e <¡umrorh:mu~ \' ere.\ reuJe~ 
dada fJOr tlmia Mrlchora tle SoUs. 
.vftnue. Grmrada))wríol6dP /M)() 
nñus, Drr;:o de /Ja¡.:o fi rmudo y ru-
bricado. 
'\ La [)(';k ti ca fOren-;e po-;tcnor cvo-
ludonó al dcsdoblamü:ntu del trá-
mite. A ntcliiado:, dd :,iglo XIX. el 
USO 111<\5 gencrali¡.ado Cfa (jUC el 
deudor. 1!11 cc;lr.: primer momen1o, 
manifestara su \'Oluntad de o¡xmcr-
sc a la ejecución. üicicmlu tcuc-rju:.-
1:1 ': cxccpcion~~ que r~ lcgar. pidien-
do se le entrcg:1o:cn los :.utoR p:tr:l 
fomullizarla. y reservando laalc,gu-
CIÓnwUi\ ic.lu,\1) lll pru\!b~• pan• el 
lrárnlll' .. ,guicn1c ~ m~JMnte J;¡ pre 
'i~l\laculn d~l r~criln dr oprHic·rón 
en furma en el lcmuno de lo' drr: 
t/r(u dr la Ir) l. cfr. J.M • M:nHn<l. 
flutillU.lUIItS J>W< 11< 0.), e ll .. 7':..) 
Vu.:cnh: y C:.ra\ :mte.ii:. l'rowdo ¡,¡,. 
wrrcn ... m. n. 1194 . .!27. S.:pún 
'-"'ll~ l'\qucma. el mt ')6.2 de la I..LC 
de 1855 pfe"\ ll1 un tcnni no unpru-
rrog:thlc de 1rc. ... dr:'t. .... a conr.1r de... 
de ~1 ' tguh:ntc- ni de la c.:u.acaon d~· 
t"tmttc. pura In IK:I 'Onudón y :mun 
do de op<hicton del deudor. El pl.•-
70 p:tr.t r,,m13h7.u la opo,acion crJ 
dccu.umdl:t,.Cir.an,. 1461) 146.1 
LEC' de 1 S81. Vé,,..,c, en ... ~te \CIIII 
do. J.M • Manrc,a y avarro. Co 
llll'ntllnO$ .• (lt. ))l., J-on la nUC\.1 
Ley de En¡tiiCI:lnliCiliO Cl\ il el pb .. 
ICJ dt!l que th!tJXliiC d cji..."CUtado (l.lrl 
l...l[l(tlll'f~C ~t la lJI!CUCt{lJl 1!') ck die/ 
clf:l~. a pan ir del 'ig111cmc a la thlfl 
licacrón del auto en que \C clc' l'"-
chc J;¡ cjl'(..lll~ iun. cf1. MI'- 556.1 y 
557 1 Ellcg, ,)ndor del :2000 hn r<'-
~o¡uchol:l op<.htctón :1 1:1 ctecuu6n en 
un mt,;nlcnu.: duruntc cuya lr:tnllta 
Cilm, l u ando ~e tmt~t de títulu, no 
JUdicialt:.~ ni :trhirrnlc .... ...e ... u .. pcncl~ 
1:. ejecución. A \!.'lo~ electo .... T\!P,U· 
1~1 :-,cpar.u:lariJcntc un u opu:-tci6Jt rx.x 
moti \'0'1 pm('c-.tt lc-.. 'Jlll' h:l di!' .,c-r 
rc,uelta en pruncr lugnr (cfr :tri. 
SW) y oua por mo11vm de fondo. 
qu e.: puede .,cr ts npUJ;Illtda por el C..:Je 
cut:uue meJ1:ullc rl cotTc\ponrticn 
te cscnto,) ~n donde, s1 así lo l'lúh· 
ci t~m l.1 .. ¡~trtc; y la cunth,VCr\Ja no 
pudiCJfl Jc,ulw:r-.c con lo., docu 
mcnh')' aportad~h. 'C ~c lchr a.r.1una 
'1~ta ~o:on ::m cglo :1 lo ¡m:v1Mo en el 
j u i<:10 vc•b¡¡( (<:fl. arl;. 557-55~. 
56()-56 1) 
•· Cfr. Nrwm Recopi/oct6n. XIX. 
XX I. IV. 354 (No•·· Rec .. XII. 
XXVII L. X1.5 19). Véanse nrh 324 
LEM de IX30: 961 u ::c de I X55; 
1462 LEC de 188 1. 
' O oür Plrilipiw. p. 2.•. § 19. n. 2. 
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149. Cfr. tl11d. ~20. n. 2. 150. En el 
mi..,mo .. cntido. Ju.m y Colom (dr. 
"hlruc'cioll d ,, •'<cnbnnus. 1 J1) y 
M:trlincz. qUien ~ilala qu\! tsra ¡íl-
tima c;pmwn parc!t~ la lfW\ equitoti 
'"· , ~.f lac¡ue <'S!á mtrJ~ eu pl'llCIPcn 
(lmti!UCWUt'~ pnÍNtt'll.L. d t .. 72). 
Aunque: litcntlntt·nh: -.e lea tn.•:e 
de ma,\o JchJ6 dC" "~cr un crrur del 
e~cnh:mo, -,i ._e con-.idcra t)UC In fe· 
cha de la >Cnl<n<ille> de 7.JV. 
(.A, .., ~1 uto~ Jcbf:tn cmmgar"c a cs-
Ul' lJfl!cto ... a! cj\!:CtJitldo dummc lo., 
;;.·mtn prnnc~ díu~. Lo ... cinco rc:-. -
tan te~o, al actor. C'an h'dú, IJutmdu el 
dcucfor ¡Jü.llrre. r¡ut• •. ¡ Ot rt'et/o,-jurP 
¡m.suiuueo: . .rie11do ame,¡ de sellten-
~.-·wda fe. CllltjU Út' nwml c, ~l' ha de, 
prm't'c'' trH: amu¡ut ' ''a jlllj(H/o ¡•/ 
lt'nnhw .J.-. fn opoficimr romo lo d;re 
mra li!\' dt• la Rccl'l'iladou (Hcviíl 
Bulailo,, Ctuw Phi/ip;ca. p. 2 ... §20. 
n. 6, !50). Vé~t~:te. 1gu:llmentc. Juan 
y Colmn. iiiSirHi'cimr d~ e.r.cribmrn.~·. 
Ll3. 
' ctr. N11P\'O Recopilnci611. 1! y 111 . 
XX I. IV. 150-35 1 (NOI. Rec .. l y 11 . 
XXVI II. XI. 5 16 5171: nrl <. 325. 
331 I,EI\1 de IH11l. Vén<c. en c" e 
~cnudo. J.M! Mo.mre'\:l y Navarro. 
Cumenturroj . . t..it .. 552: V. Fair.:11 
GtHIIén, "Un nul!vo descubnmil!n-
lo .. . ", 1 11., 3..J5. n. X..J ro\ o ,l! prc\'da 
un tr:1rnitc de cont\!star.: ión a !a opo· 
'ición. cfr. art>. 330 LD•I de 1830: 
QM LEC de 1855; 1468 LEC de 
1 HR I. Elténnino de rliu dí.1, ~'On\u ­
ne> (que había c<lablccido la Le., 
ruJetd!ICI de 14-80) ~ f llegÓ. 'tÍil c:m-
prueba. cfr ,u·t,. 966 LI:.C uc 1855 : 
1 •lh<J LEC' de 1 ~N l. E.<tn <e celebra 
1.: 11 la nueva Ley ele EnJUiciamiento 
Ch il en la \¡...la que. ~n :,u caso. el 
art. 560 preve para la ~u, trutt·i ncióu 
de la opC'hidñn por motivo~ de fon-
do. rrr. F. R:uno~ Ménckl. Guín .. 
C/( .. 515. 
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la fecha del aulo para la oposición (id 
es/, el que daba a la p~nc por opuesta) 
es d\: 13.111" . 
8. 1it11o para la oposiciólf (o de eucar-
gado) 
A1110. Traslada y encargase el execu-
taclu e11 los die~ di as de la ley. y jure y 
dedo re como se pide"'. Probeillo por el 
;e1ior li~enriado don Amonio de lj ¡·m-
IÚI. al mide en esln Cone. En Granada, 
en1re~ede mayo (sic) de mi/,¡eisriemos 
y se.1·enia mios. Luis Vara [ lirmado y 
rubricado]. 
Trns la oposición. el juez mandaba 
se notificase al ejeculado la resolución 
,que comunicaba la exislencia de un pla-
zo de diez días (denominados de la ley) 
para j uslilicar las excepciones aducidas 
(o. en su ~:aso.mludry probar). Eslc pla-
zo era común igualmente al acreedor. si 
deseaba alegar o probar en conlrario"'· 
La Nueva Recopilación es1ablecía 
como Lérmino a quo para el cómpulo del 
plazo, respeclo del cjeculado, el día de 
la oposición•. El estilo era, sin embar-
go, contar a pm1ir del día de la práctica 
de la úllima nolilicación del auto para la 
oposición a las partes (exclusive)" . 
Los autos de donde procede el jui-
cio objelo de examen (según consla de 
un ejcculivo anlcrior) i IListran acerca de 
cómo se praclic<1ba y documentaba la 
prueba de confesión: 
En/a riudad de Cremada, en quin¡-e 
r/i('lt; r/11 / Hl f<: rJP. (pfu·pJ'(r ¡jp m Í f.,, ('PJ,('-
{'Í ell/0.' y r;inquenta y sie1e mios, yo el 
presenle escrivano notijlque el aula de 
arril'a a dm'ía Melchora de Solis, mon-
ja en el conbenlode Sawispiritus de esta 
<;i1tdrul, y luego re('il'i juramento por 
Dios y una cru:enfomw de derecho de 
la m sodicha. Y abiendo jurado, pro-
metio de derir berdad, y pregumado dijo 
q11e no a re('evido maravedis 11ingwws 
de los que conliene la dicha peti¡-ion, y 
q11e es la berdad. Y In firmo. S orar 
Melc!tiora de Suli.1· firmado y rubrica-
do.Anlemi, Alunsude A11aya, escrivano 
finu:1d0 y rubricado. 
9. Selllencia de remate 
Sen/enria. En la r;iltdad de Gratra-
da, a .liele dias de/mes de abril de milv 
seisrienlos y sesenw ruius, el utiur 
li~enriado du11 Anlmúo de Urnaia y 
Aguirre. alcalde en es/a Con e, abiendo 
bi.rto /o.r m11os del p/ey/0 execlllibo qrw 
es e111re dmia Melc/wra de So/is, ma11ja 
profesm en el crmbenln de Sanlispirilu 
de e~f{j ('il!dad, ac/oro execu/a11te. de la 
rma ¡Ja rte. y los bienes y herederos que 
quedaron por muen e de .lvfiguel Lomue. 
ve¡¡ino y j11rado que fue de es/a ziudad, 
y don Diego de Bago como heredero lie 
ellos ¡J(Jr cabe~a de dotia Mariana 
Lorente. suunyet; dijo que sin enb(JI;~o 
de la oposirio11 y de mas recados ¡Jresen-
lados por pane del die/ro don Diego 
Hago. mando abibar la bo~ de la almo-
neda a los bienes execulados y lw¡-er 
ltWI('e y rema/e de ellu.1, y de s11 balor 
se h{jga pago a la diclw dmia Melchora 
de So/is de seis(ientos y (inq11e11/a y 
ocho reales que parer;e se le deben de 
la millld del ¡¡enso que le perlenere y 
que es/m! obligados a pagarle, y sn11 
hasta fill del wio posado de mil y 
seisrientus y rilu¡uenta y 1111ebe. da11do 
la Jian:a conforme a la ley de Toledo. Y 
por esta semenria de re mm e ju:gando. 
asi lo prommr;io y mando con cosws. 
D. Alllmlio de Umllia y Aguirre lirma-
do y rubricado[. Fuy presente, Luis Vftra 
[linnado y rubricado). 
Transcurrido el término de lres días 
a partir de la cilación de remate. si no se 
había efeell!ado oposición (o. formula-
da oposición, y Iras los diez días de In 
le.v) r-1 :;l(' IAr."rdín ~~1 n 'I ;.'Ul i (: h'}'l(in ~ru~;:p 
de re beldía y tuviese el pleito por 
concluso. El juez mandaba entonces se 
!rajesen los autos a la visla y diclabH 
senlcncia'J 
En este caso, la sentencia declaró 
haber lugar al rematé'. Toda sentencia 
de remate conlenía la cláusula de que, 
dándose por el actor la fianza de la Ley 
de Toledo. y praclicada la lasación de 
costas. se expidiera el correspondiente 
mandamienlo de apremio y pago65. Ob-
sérvese que no había molivación. 
/0. Fiau:a de la l.ey de Toledo 
Ficm::.a. En/a ¡-melad de Granada. a 
seis dias del mes de abril de mil y 
setsc;ieutos y sesell/a mim, unte mi el 
escribana y testigo.\ tu¡ui cuutetttdos 
parel"io Roque dl'l Cavtillo. ¡trocurador 
delnwnem de/!;/(/ riudad. a quien duy 
fe cono:co. y o10r¡¡o que. conforme a la 
ley de Toledo. fía a dmia Meldwm de 
Snlis. mauja pmfe.vsu en el conbento de 
Srmti.1pirillt.1 de e,¡llJ ('iudad. y se obli¡¡o 
que si lo ,·entell('lll de remare e11 cm• 
IJieyto prollllu('iodofuere rebocada por 
alguna de la,, calt.\'(/S exwesurlu.1 en la 
diclra ley. y loJ marubedis que 1e man· 
dan ¡wgrtr a ltt dir/111 doiía Meldrom 
fuereu 11/lmdados holbet; el OtOJ;gall/e. 
como su fiador y priuíipa/ Jlll,gadm .1 
si11 que colllm la princ;i1mlni .\liS hie· 
ues preíeda exc11rsiou (~ic) ni otra 
diligeu(ia alg11ua, lo lmlhem. restullyra 
y paga m en e,¡ tu c;iudad y a S il [11ero y 
juri:.di¡-imr. con/m cns/ils de la cobran-
c;a de la po¡¡a. para CII\'O efecto obligo 
su persona y biene.r. muebles y rayre.\, 
abidos e por aber. dio poder cw1¡Jiido a 
tndt1s e qiUilew¡uiPr juvti('itl.\' del rey 
mw.11m.wior de quale.w¡uier partes que 
sean para que le apremien 11 el cunpli· 
miento e pa~a de lo cmuenido en esta 
escritura como de por ,,·entenc;ia pa,a· 
da en cosa ju:gada. retwnrin la.\ leyes, 
jite m.\ e derecho.\· de .111 fabor ,1la gene· 
rol, y lo otorgo yfimw, .1iendotestigos 
Salbador de Anaya, don Jermrimn Bara 
y el li:e111;iado Fran('iscn de Talabem. 
\'e(inos de Granada. Castillo llirmado 
y rubricado l. Ame mi, l.rlis Vara llirma-
do y rubricado J. 
La . cntcncia de rema!~ 110 ~e notili-
e<tba al c.lcuc.lor. Éste. sin embargo. po· 
día apelarla en un efecto cuando llega· 
ba a su noticia por las actuaciones del 
apremio. En razón de e. tos casos. y por 
si era revocada la sentencia, se exigía 
que el ejecutante prc~lasc la liauza de 
la Ley de Tolcc.lo. Se lr.l!aba de una suer-
te de fianza de ejecución provisional en 
cuya virtud. mediando apelación. el ac-
tor (o, en su defecto. el fiador) se obli-
gaba a devoll'cr al ejecutado la canti-
dad que ltubicm percibido por causa de 
la sentencia si ésta cm revocada"'. Tam-
bién era C\ig1bk all/11(111' t•l LX<'CIII<ldo 
no .1e oponga. ó na apt•fc. ni lo pida' ' 
{para garantizar l a~ re,ulta, de u u e\cn-
tual juicio ortlrn:uro po~tcnur ). 
8. Vía de Apremio 
l. Cuarto preg6n 
Pregmr. En Grancula, en el drclw cllll. 
me1 1 mio dichos, por /m~ ele pref!,o//l'/'11 
publim de esra .:;irulad \l' dro Ollllfll'l!f!,llll 
a los lnenev e11 e.\tn cau.m r' \ l!l'utado.l, ,1 
na u !Jo po11edt11 ael/o.1. Dorfe. 1 R tihri-
ca]. 
Una , cz dada la fiani.J de la ley de 
Toledo. >C mh ían a ~a~:ar al pregón lo" 
hienc> ~jccutados . apen:ibicncln al r.:ma-
tc". Constituía una nuo.:1 a opor tu nidad 
para que lo> inh: rc,ado, ro.:ali tHscn fiO'-
turas por ello . 
Si aparecía postor. el cscnbnno de-
bía autoritar - a u presencia- la postu-
ra en :ruto>'·'. En cualqu ier ca,o, el n::-
mal~ no se hacía ha,! a qu t.: \C ju,tipr.:-
ciasen Jos bicn.:s·". 
Si no aparecía postor ~:orno es el 
caso- el c;cnbano daba igualmente fe 
de ello ("cgúnla rc laCI!in de incrdcncias 
que le hacía el pregonero) en diligencia 
que se inwrpor~tha a lo" au tos. 
2. Petición para el apremio. ,.\rtto de 
apremio. Ta.~ación de costas 
Pedmreuto. En la riudad de• Grmw-
dn. en el dtclw dia, 1111'\ y mio dll'hll\, 
por ame el <e•ior li:_enriado don Anlll· 
ni o de Urmtia y Aguirre. alcalde en e,\ /a 
Corte, parerio la parle de dmla Mef· 
clrora de Satis. monja profesa en el 
coube111o de Santispirillls de e.1111 
c;iudad. y pidio a su merrt•d mlmtle se 
wseu las costa.1· y que por ellos y el 
¡Jri11¡·ipal ~e de.waclre apremio, y pidio 
jrwiíia etc. 1 Rúbrica]. 
A 1110. El set!or alcalde mwrdo .1e 111-
sen las costas" y que por ellas y el 
prin~ipal se de~pacfle ma11damie111o de 
apremio. \lam !firmado y rubricado]. 
C'lt. 111. '\\l. 1\, l_'t. XIX. 'O.. l. 
1\, l<¡.¡ (,\m R"' 11) \JI '\X\ 111. 
XI. ~17, ~ 1"1 
Cfr Ju.:m ~ Cuk,m. /mrrut rion tit! 
(\tn/)(UJIH.J'\' lf\.*\hliS•'laJU"'~1.1\.'• 
Cl"l qu~. 1\"'f'CdO .Jcl deudor <1 pl.t 
/0 ..c._~ COIU.lh3 de: ..de el di.l ' l ,g'UII.!nh.: 
d ),¡ Uf'l\'\ICIOfi (\In llC:CI! •IdaJ d: no 
llfii.:~M.IL'O. pm '-Cruu ht.•c.:hu prvp1ut. 
~n d c-.1-,o dd ~•cn .. -c•fur. por 'e1 un 
h("Cl\("1 tlJtnO. C( ri~Vü Ot'll'Orri.t h~¡...,. 
t. l ~o¡uc no -.e le nnflhca~ 1.1 ••pu,i 
~.- u.m . "~fr (ru w Plulipr~.-·a. p 1.•. 
§~0. 11 •. l. 150. 
"'' l'rc·n:uncruc-. ..,, ¡t~l lo 'iolu:ttaha 
~•l guua u ~nnh . .1' ¡JJ.rtc~. J,...k.ha cnu~ 
~·trie In ..... 11hh J"'r un breH~ temu· 
n(l r·•r.t .n ... tn.ur'c ele! rc .. uh.ltilJ d.: 
Jn, prudxt\ e mlo rnmr d d ia &k la 
'l'tn (J1f111!CI\1 dl a"1orque al dcm.an 
4.l.1flol.lfr Sut"'C1 Rccnptf.rt~mr. ll l. 
\X I. 1\ , '~l. XIX, XXI, 1\ 35-l 
¡,\m R~, , 11 v XII. X:\ \ 111. XI. 
~ 1 7 51'11 fk" 1 B .. lart<». Crm.r 
l'lul•r""'·l' "~2 1 ,n 1 15 1 J.~t.· 
~ l .:t.nlnc; lll.frttucwnt (" pru, ttc 'tl\ 
nf .. 77. 71) . Vc .. m...c. en c.., t..: ... ~.·ntl a 
clu. "'"· l _l5. \'l(J, 3.l7 l F M de 
IXW 'X>X, %'1 1 L('.te IX'i'i, 1471 
1472 > 1471 U-.(' de l XXI 
'l n 1:'\ llltC'\ll I..A.'Y dt: l·njukianucn-
hl C1\ll, l'"ll' 1dmn~ 1icn~: ~u c.!CJnt 
\o U lente en el :1uto ré!i.<Jllllnnu úc l:t 
Of'KhÍI.:ttlli ¡)(H llJUli \;O,I.k_• luntlo. crr 
a rt ~6 1 
Vcn-..c J . t\t · M~um:'a} N:\\aiT('. 
Cmtttnluno:.. 'il ., 5b2. 
,. La ~cntcncm se CJccut:t.ba ~..·n es· 
tu' c.t\0:, \ Í it cnllxll"godc apcl .. u.,ón. 
por ca~ccr ( ')la del efecto -.u .. lk!n-
.. h n ele la "compett:ncta funC1on.11-
dd JIIC/ que la pmnuncró (tcnfa ran 
... olu cl dc, oluti"oal .. upcnor). Ahu-
í.\ b1cn. ~ ¡ el acror oo prt: ... taba la 
fi:tn/ .. 1 , la :tpdac•ón rrocectí:t en 
amhos cfcclos, ctr. l lc vm Bobf10s. 
Cuna PIJili¡•ic:c1. p. 2!. ~:!l. n. 2. 
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1" , Nuttfl Rfw¡ll/a, ttlll, 111. XXI. 
IV, 15 1· XIX. XXI. IV. l54 (Nm. 
R<·•. 11 y XII. XX Vl11. XI 517. 
519). Ju ;.~.n y ( \lhmt,/mrnlt<·ivn de 
, i.rrihdJW\. 1 '\(, ~ J M Rodrigue?.. 
ltuwuriont"~ prtuti•'O\. t li .. IS2: J. 
Vit..:cn1c ) C'i.ll.n arllC'\, 1 rouula lti\ 
ltÍII<O .. <ti. 11 11· 1~. 15·1, J.M ' 
M~mrt:~:t} ~01\.1 rr0. Ct•m t:I!Writ,.r... 
e 11 , 51>2. Véan•c ·'" ' 147 LEM de 
llBO. 973 Lf.C <k ll!5S. 1476. 11 
1 I:C d< 1881 l'n la nuc'a Le) de 
I ~OJUlf.:lilmll!M((l ('1\>ll. l:t..::1U CIÓJ1 d r;::l 
CIC~utamc \C pn.:v~ paru el ~upuc~tto 
lll'wcr:,u de que. 'ltcmlú c.,tunnda la 
n(l\hrcit,n a la cjrcuL iñn. el CJecuwn-
h! '''licue ¡,e mJntcngan lo" cmbar· 
)tO\ y UIClhda' tic ¡;;w.mlm otJnpta-
d•'· cfr. an 561 1. 
" 1 h!v1:1 Bola rlo~r,, C:untt 1'/ultpit·a. 
p. 2.' . ~2 1. n. 2. 151. 
Rtmnlt t'~ /cl¡lf/jllt lit -acioll, t¡Ui!U 
lwc·~ c/r /o.f hu•m' f;, t¡lll' .\l' \'tlldr'tl tll 
a/mcmc·úu al compwdur de mrjur 
pmrw a, ' , muli< in11 (Hcvia Bnl ~t­
l h)\, ( 'urrtl P luJi¡ncu. p. 2!, §::!:.!. n. 
l. 153) 
t- '1 ~n~.I~C t:n Clk.'nl:l t]m~. 1gu:llmc.n~ 
le. JXllhWJ haber .lp;m!cldo postorc~ 
\'0 hh In::-. J'ICt;,'-.111C:., :tnlt"fiHI\!::t. 
/'ara qutt tri Jm·: lf rmutt tle .1011 
t ll lur. ) JI /u~ purtfr 1mmúar n!marar. 
,¡ Hu ''fJ la p u(tum (Ju;m )' C\.•lou1. 
Jnunu·ritm tlt P'irrilmma. 118) El 
n:rnalt:. pu~o:s. pndía 11.! 1\Cr lugar ::m-
h.:~ del dc.\p~tcho t.lcl m~u.Wmllcnlo de 
:1pr!.!mio: IJel f"l'< io de lu.1 hinws 
rrmatado~ M' hn J¡• lwr tr ¡m~~) dt•l 
111f"IIH'fiJ(f/ '''IJ~ftl\' ' ,11) >r~ ,,,¡,-. 'Or.Jfi 
t'l r iJir. n lwtlr dar ti ma11damit!mn 
,/t•a¡Jn:mm nmtra d tl .. 'ltdar( Hcvia 
[t,, Jaño"-. Cuna P/ulipicct. p. 2 ... §22. 
n. 1."1. 155). 
1 Qvalql'it'l jm~:. qm• Jruurt•rt• ti~ ju:,-
t:tt\ oMtns .. dtursr ju~ar e11 /u fur 
""' 'ilf./Uitlllt: stlrl ¡1frrtP p~~wrltuln 
pur rl JIU!:. tli.M' rt! lo t¡ur i:il.HO t n el 
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Costa~· 
De la representa('im¡ de la e.1criwra. pedimemo y juramento 
Del mmrd(llmemo de exemrimr 
De pedir a/baltt de almonedo y rre1 ¡m',~mres 
DI' pedir rema/C. pmbeydo y nolifin ulo 
[)p la pelií' iorr de oposirron 
De ww declamrimr y nnrifim~ion 
De la semerrria dP rema/e 
De la fiamra de la ley de Toledo 
De abibar la lw: del almoneda 
[) p} pedimento de t·o.~ws y WS(I(;imr 
DI!! papel .lellmlo 
De/ mmu/amiento de apremio 
Mn111m1 e~ws costas Ja.mdlll qtúniemo.l y rlo~e nwmbedi1 
l!' * *. * 
204 
12 
32 
20 
12 
46 
16 
/ó 
8 
366 
J./ 
/00 
12 
.J/2 (>ic) 
N u aparecienc.lu postor. el ejecutan-
te podfn pedir la tasación de coslas y el 
despacho de mandnmicnlo d.: aprcrniu 
.:ontra el deudor (y. en ~u caso, fiador 
de ~ancamiento) por el impone de éstas 
m:í~ l<t dcuc.la principal'~ . 
A la pelición del ejecutante sucedía 
la resolución judicial que ordenaba In 
w~ación de costas. como actuación an-
tecedente del despacho del mandamien-
to de apocrnio. 
Aquí lcrrninan los autos relativos al 
juicio estudiado. Sabemos. sin embar-
go. que cuando no se habían podido re-
malar los bienes CJCCulados al cuanu 
pregón, una vez dictada la sentencia de 
remate y ! asada~ l a ~ cosla,, proseguían 
brs actuaciones del proccd imicnlo de 
aprcmiu en orden a la realización judi-
cial de los bienes del deudor" . 
plt'ito, 'it~inlrmdo dt' t¡ti P rruln CQSil. 
templntlamnue. wnro que el ju~:. t:'ll· 
1it•ml~r c¡r~t r.li:.l' \'t'rdml. renlmjura· 
uu mu tic- la parte lJW! lo '(liStO J 
t".\p~miii1, t omo:1 hr di:.c-. \ 0~1 ju:.· 
~ttr ln.f rn.wa romn ln.f ;uri1, y nn 
mrrws: \ ' .SI eljue::. emcudit~ rt' r¡lfe la 
¡Nu1r 110 th•daru las C'('·'wsque hr:o 
lt'WJI!adnmrnte. el j u(':. ltu / tt.}.)t' ti 
.MI hum ,,;,.ra, as.ri. qu~ mHes diRn rlt! 
mttiiOl . que dt mtts. as,; uusadas 
ju't h1J la fJítrl<". _\' ;z•:.,_ll,uelus c-1 Al· 
rnldc- como las jumre, \' rw mas. , ¡ 
m t>IUH t N uPWl RrcnpUndd11 , 111 , 
XXII. IV. 360). Cfr., i¡;ualmcmc. 
tbid .. XXVII I. VII I. 11. 11 6- 119 
!No~: Rte .. V. XXVI. V. 108): Dtl 
Gl'llll: t l dP lo" ,~riutmn~ tft l'mui11-
cia, ele tus i\lcuhlt•j del t:rimt'l1 dr 
/{ls /wdif'ndttS t'lf lo ci1til. de los dt•· 
rtclros qm• pttrilt!ll Uruar PIJ t i di-
r ilo j¡qcuto). 
lgualmcnlc. si el precio de los bic· 
nc~ rcma1arlos rr:l m¡¡uficicntc, cfr. 
Hcvm Bolufio>. Curin 1'/t ;/ipirn. p. 
2.'. ~22. n. 13. 155; Juun )' Colom. 
lmtmcdo'liltescribiuwj. 139- 140. 
.. , Acluucmnc' pmp1a.~ de esta fase 
eran cln1.1ndanm:n1o di.! apr~mio. re· 
quenmknto de pago. prisión del dt..'tl · 
dor r~mi .,o. cmharso por apremio y 
depóoilo. uvulúo de Jo, bicne<. pre-
gone,, remOJe y. finalmente. p:l!lO al 
CJtXU13niC. 
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